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Valtiovarainministeriön vuoden 2016 
tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus
1 Johdon katsaus
Kansantalouden ja julkisen talouden kehitys 
Vuonna 2016 Suomen talouden kokonaistuotanto kasvoi. Alkuvuoden 2016 kehitys osoit-
tautui aiemmin ennustettua nopeammaksi. Vuoden kolmannella neljänneksellä BKT oli 
1,6 % edellisen vuoden vastaavaa tasoa korkeampi.  Tuotannon kasvu oli laaja-alaista, 
mutta selkeästi kotimaisen kysynnän varassa. Vientisektorin vaikeudet jatkuivat. Sen sijaan 
rakennusinvestoinnit lisääntyivät nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne koheni alkuvuoden 
aikana ja työttömyysasteen trendi laski jo 8,6 prosenttiin.
Maailmantalouden vetoapu pysyi totuttua vaisumpana vuonna 2016. Maailmantalouden 
heikko kysyntä näkyi hitaana maailmankaupan kasvuna ja tavoitetta pienemmäksi jää-
neenä inflaationa useimmissa suurissa talouksissa. Työttömyys aleni hitaasti useissa 
teollisuusmaissa. Tuottavuuden kasvu on ollut hidasta jo pitkään. Euroalue pysyi hitaalla 
kasvu-uralla. Toisaalta Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen kohensi hieman euroalueen 
kysyntää loppuvuotta kohden. Vaihtotaseen vahvistuminen kertoo kuitenkin epätasapai-
non ja heikon kysynnän jatkumisesta euroalueella. Yhdysvaltojen talouskasvun elpyminen 
jatkui, mutta hitaana.  Kiinassa teollisuustuotannon kasvu on hidastunut ja kasvun paino-
piste siirtynyt kulutuksen suuntaan. 
Ison-Britannian talouden näkymää on alkanut varjostaa tulevan EU-eron synnyttämä epä-
varmuus, jonka vuoksi yritykset ja kotitaloudet Iso-Britanniassa uhkaavat alentaa kulutusta 
ja investointejaan. Yhdysvaltojen presidentinvaalin myötä käynnistynyt keskustelu koti-
maisen tuotannon suojaamisesta ulkomaiselta kilpailulta voi todellisiksi toimiksi muuttu-
essaan heikentää maailmankauppaa ja heijastua epäsuotuisasti myös teollisuusmaiden 
investointeihin.
Julkinen talous oli 4,7 mrd. euroa eli 2,2 % suhteessa BKT:hen alijäämäinen vuonna 2016. 
Alijäämä supistui edellisvuodesta 0,6 % suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta vahvistivat 
talouskasvun elpyminen ja hallituksen toteuttamat sopeutustoimet. Julkisyhteisöjen velka 
suhteessa BKT:hen kasvoi edelleen, mutta kasvu hidastui edellisvuosiin nähden. Vuonna 
2016 julkisyhteisöillä oli velkaa jo noin 137 mrd. euroa eli noin 63,7 % suhteessa BKT:hen. 
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Talous- ja hallintopolitiikan valmistelu 
Neuvottelut kilpailukykysopimuksen aikaansaamiseksi sekä maakunta- ja SOTE -uudis-
tusten valmistelu näkyivät merkittävästi ministeriön työssä v. 2016. Valtiovarainministeriö 
laati kilpailukykysopimuksen vaikutusarviot ja osallistui aktiivisesti maakunta- ja SOTE 
-uudistusten valmistelutyöryhmien työhön ja tuotti laskelmia ja analyysejä sekä valmiste-
luryhmien työn että valtiovarainministeriön sisäisen valmistelun tueksi.
Sote- ja maakuntauudistus merkitsevät mittavaa uudistusta Suomen hallinnollisessa 
rakenteessa. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat 
valtio, maakunta ja kunta. Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, 
uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maa-
kunnille uusia tehtäviä.   Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.  Jatkossa 18 
maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös 
muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista 
ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 
Valtiovarainministeriöllä on ollut keskeinen rooli uudistuksen rahoituksen valmis-
telussa vuoden 2016 aikana. Maakunnan rahoitus perustuu valtion rahoitukseen. 
Rahoitusjärjestelmän ja sen elementtinä olevan ns. rahoitusleikkurin tavoitteena on var-
mistaa 3 mrd. euron kestävyysvajetta korjaavan kustannussäästön toteutuminen vuoteen 
2029 mennessä. Kuntien verotuloja ja valtionosuuksia on esitetty alennettavan kunnilta 
maakunnille siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti. Vastaavasti valtion verotusta 
kiristettäisiin. Verotuksen osalta uudistus toteutetaan siten, että työn verotus ei kiristy eikä 
kokonaisveroaste nouse. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, jotta turvataan riit-
tävä rahoitus kuntien jäljelle jääviin tehtäviin.
Julkisen talouden alasektorien kokonaisvaltaisempi tarkastelu julkisen talouden suunnitel-
massa sekä vuonna 2015 voimaan tulleet kuntalain kiristyneet taloussäännökset näyttäisi-
vät kokonaisuutena vaikuttavan kuntien ja kuntayhtymien talouteen vakauttavalla tavalla.  
Maakuntauudistuksessa toteutettavien tehtäväsiirtojen myötä valtion aluehallinto lakkaa 
ja valtionhallinnon rakenne tiivistyy valtaosin kaksiportaiseksi muodostuen ministeriöistä 
ja niiden alaisista virastoista, joilla on pääsääntöisesti valtakunnallinen toimivalta. Osana 
tätä muutosta nykyisestä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnal-
lisen toimivallan omaava viranomainen, joka toimii alueellisissa yksiköissä / toimipisteissä. 
Päällekkäisyydet aluehallintoviraston ja keskusvirastojen kanssa puretaan.
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2 Tuloksellisuus
2.1 Verotuksen uudistukset
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin teh-
tiin 1,1 prosentin indeksitarkistus progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja 
korottamalla ja kasvattamalla työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismää-
rää. Kilpailukykysopimuksen kattavuus ylitti hallituksen edellyttämän rajan, 90 prosenttia, 
minkä johdosta työn verotusta kevennettiin vuoden 2017 alusta. Palkansaajamaksujen ja 
ansiotuloveroperusteiden muutokset huomioiden työn verotus kevenee yhteensä noin 
590 miljoonalla eurolla. Eläkkeensaajien verotusta kevennettiin kasvattamalla valtionvero-
tuksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennystä sekä muuttamalla eläketulon lisäveron 
tulorajoja ja veroprosentteja.
Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotettiin 5 prosentilla sekä maksetun työ-
korvauksen että palkan osalta.
Työnantaja voi tarjota työterveyshuollon palveluita entiselle työntekijälleen verovapaasti 
kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättämisestä. 
Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin painottaen kevennykset sukupolvenvaihdos-
ten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjoihin. Veropohjaa laajennettiin pois-
tamalla perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan 
vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus. 
Veroasteikkomuutoksen painottuminen lahjaverotuksen ensimmäiseen veroluokkaan, 
johon valtaosa sukupolvenvaihdosluovutuksista kuuluu, vähentää vaaraa siitä, että suku-
polvenvaihdostilanteissa maatila- ja muu yritysvarallisuutta lahjaksi saava joutuisi vero-
kustannusten rahoittamiseksi nostamaan yrityksestä varoja siinä määrin, että se haittaisi 
yrityksen toimintaa. Muutosten yhteisvaikutus on 40 miljoonaa euroa. 
Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edistettiin ottamalla käyttöön metsälahjavähennystä 
koskeva järjestelmä. Metsätilan lahjaksi saavalle muodostuu oikeus metsälahjavähennyk-
seen tietyn tilakoon ylittävältä osalta maksetun lahjaveron perusteella. Vähennys tehdään 
tuloverotuksessa metsätalouden pääomatulosta. Toimenpiteellä nuorennetaan met-
sänomistajien ikärakennetta, kasvatetaan metsätilakokoa ja lisätään puun saatavuutta. 
Uudistus lisäisi hakkuita ja puun tarjontaa kymmenen vuoden ajanjaksolla arvion mukaan 
keskimäärin noin 1,2–1,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ensivaiheessa verotulot lahja-
verosta kasvaisivat ja alkuvuosina lisäys ylittäisi tuloverokertymän alenemisen. Pidemmällä 
aikavälillä perintöverokertymä alenisi.  Tuloverokertymä pienenisi kymmenen ensimmäi-
sen vuoden aikana vuositasolla noin 18 miljoonalla eurolla.
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OECD aloitti vuonna 2013 veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoja koskevan BEPS-
hankkeen, jossa selvitetään muun muassa monikansallisten yritysten verosuunnitte-
lun aiheuttamaa veropohjan rapautumista. BEPS:n tavoitteena on voittojen verotta-
minen valtiossa, jossa taloudellista toimintaa harjoitetaan ja arvo muodostuu. BEPS-
hankkeentaustalla ovat G20-valtioiden aloitteet ja hanketta on työstetty OECD:ssä yhdessä 
G20-valtioiden kanssa. Suomi on osallistunut aktiivisesti OECD:n BEPS-hankkeessa useisiin 
työryhmiin sekä kommentoinut EU:n ehdotuksia BEPS-hankkeen huomioon ottamisesta 
EU:ssa sekä EU:n omia veronvälttämisen vastaisia toimenpiteitä. Vuonna 2016 implemen-
toitiin lainsäädäntöön direktiivimuutoksia, jotka liittyvät veronvälttämisen vastaisiin toi-
miin EU:ssa. Myös OECD:n BEPS-hankkeeseen perustuvia lainsäädäntömuutoksia saatettiin 
voimaan vuonna 2016. Valtiovarainministeriössä asetettiin myös työryhmä, jonka tehtä-
vänä on arvioida OECD:n BEPS-toimenpiteiden ja niihin liittyvien mahdollisten Euroopan 
unionin hankkeiden taloudellisia vaikutuksia Suomessa.
Hallitusohjelman mukaan yritysmuodoille, joita vuonna 2014 toteutettu yhteisöverokan-
nan alennus ei koskenut, otetaan käyttöön yrittäjävähennys. Sen toteuttamiseksi tulove-
rolakiin lisättiin säännös yrittäjävähennyksestä, jonka mukaan elinkeinotoiminnan, maata-
louden, metsätalouden ja porotalouden tuloksesta voi verotuksessa vähentää 5 prosent-
tia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. 
Yleistä ja vakituisten asuinrakennusten, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten ja 
rakentamattoman rakennusmaan kiinteistöveroprosenttia korotettiin. Hallituksen veropo-
liittisen linjauksen mukaan hallituskauden aikana tavoitellaan kiinteistöveroon tehtävillä 
korotuksilla 100 miljoonaa euroa siten, että tuloja kasvatetaan n. 25 miljoonalla eurolla 
vuosittain.
Hallitusohjelman mukaan tupakkaveroa korotetaan vaiheittain hallituskauden aikana 270 
miljoonalla eurolla. Vuoden 2017 tammikuun alussa voimaan tulleen tupakkaveron koro-
tuksen lisäksi vero nousee vuoden 2017 heinäkuun alussa. Sähkösavukkeissa käytettäväksi 
tarkoitetut nesteet säädettiin verollisiksi samalla kun ne tulivat uuden tupakkalain myötä 
aikaisempaa vapaammin Suomen markkinoille.  Tupakkalain mukaisen sääntelyn ja veron 
tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään sitä, että lapset, nuoret tai tupakoimattomat aikuiset 
aloittaisivat sähkösavukkeiden käytön kautta tupakoinnin. 
Makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovuttiin ja virvoitusjuomaveron piiristä poistet-
tiin maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat sekä jääpalat. Veron pois-
tamisen verotuloja vähentävän vaikutuksen kattamiseksi hallitus päätti keväällä 2016 
osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017–2020, että liikenteen polttonesteiden 
veroja korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Sen johdosta korotettiin liikennepolttonestei-
den, kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden veron sekä 
energia- että hiilidioksidiosuutta. 
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Samoin korotettiin lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron energia- ja hii-
lidioksidiosuutta sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidi-
tonnin arvoa, minkä lisäksi energiasisältöveroa korotettiin 0,4 eurolla megawattitunnilta. 
Tällä korvattiin osittain hallitusohjelmaan sisältynyt päätös yhdistetyn sähkön ja lämmön-
tuotannon verotuen (90 milj. euroa vuodessa) poistamisesta sille asetettuja energia- ja 
ilmastopoliittisia tavoitteita paremmin toteuttavana. Tarvittavasta lisäkorotuksesta pääte-
tään myöhemmin erikseen. 
Leasing- ja vuokra-autojen autoverotuksessa otettiin käyttöön ennakollinen vientipalau-
tus. Jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa vain määräaikaisesti enintään viiden 
vuoden ajan leasing- tai vuokrasopimuksen nojalla, autovero voidaan suhteuttaa käyttöai-
kaan jo ensiverotuksen yhteydessä. Veron oikeamääräisyys tarkistetaan ajoneuvon lopulli-
sen maastaviennin yhteydessä.
Verojen ja tullien toimeenpano
Vuoden 2017 alusta pienyritykset voivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. 
Arvonlisäverolakiin tehtiin myös vuoden 2017 alusta EU:n neuvoston täytäntöönpanoase-
tuksesta aiheutuvat muutokset kiinteistöjen määrittelyyn. EU:n komissio antoi keväällä toi-
mintasuunnitelman EU:n lopulliseen arvonlisäverojärjestelmään siirtymisestä ja neuvosto 
teki siihen liittyvät päätelmät. Neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen arvoseteleiden 
arvonlisäverokohtelun selkeyttämisestä ja direktiiviehdotuksen yleisen verokannan mini-
mitason jatkamisesta. Komissio antoi vuoden lopussa lainsäädäntöehdotukset rajat ylit-
tävän sähköisen kaupan verotuksen yksinkertaistamiseksi ja ajantasaistamiseksi, digitaali-
siin julkaisuihin sovellettavista verokannoista sekä petosten ehkäisemiseksi tarkoitetusta 
yleistä käännettyä verovelvollisuutta koskevasta kokeilusta. OECD:n ministerineuvosto 
hyväksyi syksyllä 2016 suosituksen kansainvälisiksi arvonlisäverosäännöiksi.
Tavoitteena on laajentaa osallistumista kansainväliseen finanssitietojen automaattiseen 
tietojenvaihtoon. Keväällä voimaan tulleella lainmuutoksella suomalaiset finanssilaitokset 
velvoitettiin selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio 
kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan näiden verotusta 
koskevia tulo- ja varallisuustietoja Verohallinnolle. 
Portugalin, Saksan ja Sri Lankan kanssa allekirjoitettiin uudet kansainvälisen kaksinkertai-
sen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset.
Tullilain uudistuksessa säädettiin Euroopan unionin tullikoodeksia koskevaa asetusta 
täydentävät kansalliset säännökset. Säännöksiä myös yhdenmukaistettiin Tullin toimival-
tuuksien osalta rajavartiolain ja poliisilain sekä muiden kansallisten verolakien säännösten 
kanssa.
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Valmiste- ja autoverotus siirtyivät Tullin tehtävistä Verohallinnolle vuoden 2017 alusta. 
Tullille jäi kuitenkin valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. 
Tulli myös vastaa edelleen EU:n ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten 
tuotteiden verotuksesta tietyissä tilanteissa. Kertomusvuonna aloitettiin valmistelu esityk-
seksi maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämisestä Tullilta Verohallinnon hoidetta-
vaksi. 
Verotus- ja veronkantomenettelyjen uudistamista ja yhtenäistämistä on hallitusohjelman 
kirjauksen mukaisesti valmisteltu yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Uudistukset toteu-
tetaan vaiheittain Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjestelmäuudistuksen (Valmis-
hanke) yhteydessä. Menettelyuudistusten ensimmäistä vaihetta koskeva hallituksen esitys 
annettiin eduskunnalle keväällä 2016. Esityksellä yhtenäistettiin oma-aloitteisten verojen 
verotusmenettelyä sekä kaikkien Verohallinnon kantamien verojen muutoksenhaku- ja 
muutosverotussäännöksiä sekä toteutettiin veronkantomenettelyn uudistamisen ensim-
mäinen vaihe. Lakimuutokset tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Syksyllä 2016 eduskun-
nalle annettiin verotusmenettelyjen uudistamisen toista vaihetta koskeva hallituksen esi-
tys, jolla yhdenmukaistettiin erityisesti ennakonkantomenettelyä ja tuloverotuksen korko-
säännöksiä. Lisäksi vuoden aikana on valmisteltu kolmannen vaiheen lakimuutoksia, jotka 
koskevat verotuksen reaaliaikaistamista, välittömän verotuksen seuraamusmaksuja sekä 
veronkantomenettelyn yhtenäistämistä. Verotusmenettelyn uudistamisella ja yhtenäistä-
misellä on selkeytetty sääntelyä, vähennetty sekä verovelvollisten että Verohallinnon hal-
linnollista taakkaa ja parannettu Verohallinnon toiminnan tehokkuutta mahdollistamalla 
resurssien parempi hyödyntäminen. Uudistuksilla tavoitellaan yhdessä Verohallinnon 
Valmis-hankkeen kanssa 100 htv:n säästöä Verohallinnossa vuoteen 2021 mennessä.
Ennustetoiminta ja talouspolitiikka-arviot
Valtiovarainministeriö tuotti kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa ja jul-
kaisi sen ministeriön Taloudellisessa katsauksessa. Ennusteita käytettiin johdonmukaisesti 
myös Julkisen talouden suunnitelmassa, Suomen vakausohjelmassa, Suomen alustavassa 
talousarviosuunnitelmassa, Kansallisessa uudistusohjelmassa, Raksu-raporteissa, Tulo- ja 
kustannuskehityksen seurantatoimikunnan raporteissa, kansainvälisten järjestöjen ja luot-
toluokittajien vierailujen yhteydessä ja tarpeen mukaan erikseen tehtävissä selvityksissä. 
Ministeriö laati kilpailukykysopimuksen vaikutusarviot sekä osallistui maakunta- ja SOTE 
-uudistusten valmistelutyöryhmien työhön ja tuotti laskelmia ja analyysejä sekä valmiste-
luryhmien työn että valtiovarainministeriön sisäisen valmistelun tueksi.
Ministeriö tuotti talous- ja finanssipolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon tueksi laskel-
mia ja kokonaistaloudellisia vaikutusarvioita erilaisista toimenpidekokonaisuuksista myös 
kokonaistaloudellisten ennustekierrosten ulkopuolella. Vuoden lopulla aloitettiin työ 
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talouden tilaa, näkymiä ja haasteita kartoittavan VM virkamiesraportin tuottamiseksi halli-
tuksen puoliväliarviota varten.  
2.2 Hyvän johtamisen ja hallinnon edistäminen
Johtamisen kärkihankkeessa valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessit 
sovitetaan yhteen strategisen hallitustyöskentelyn kanssa. Samalla vahvistetaan 
hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa. 
Kärkihanke muodostuu toimenpiteistä yhtenäisemmäksi valtioneuvostoksi ja 
valtionhallinnoksi sekä toimenpiteistä johtamisen ja toimeenpanon toimintatapojen 
uudistamiseksi. 
Johtamisen kärkihanke sisältää useita käynnissä olevia hankkeita johtamisen ja hallinnon 
kehittämiseksi. Näihin merkittävimmät ovat ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudis-
taminen, uusi kevennetty malli ylemmän johdon johtamissopimuksiksi, toimenpiteet 
valtionhallinnon henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi sekä selvitys yhtenäisen valtioneu-
vostomallin toimivuudesta. Hanke sisältää myös uudenlaista tekemistä toimintakulttuurin 
kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen luomiseksi.
Yhtenäisemmän valtioneuvostomallin toimivuudesta Suomessa on tehty selvitystä, jossa 
tarkastellaan myös komiteatyön uudistamista osana laajojen lainsäädäntöhankkeiden 
valmistelua. Merkittävin osa työstä on tehty vuonna 2016 vaikka selvitys valmistuukin 
keväällä 2017. Valtioneuvoston yhtenäisyyttä vahvistetaan myös uudistamalla ministeriöi-
den johtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on, että poikkihallinnollisuus ja hallituksen ja minis-
teriöiden toimeenpanokyky vahvistuvat. Ehdotukset ministeriöiden johtamisjärjestelmien 
uudistamiseksi ovat valmistuneet joulukuussa 2016. Uudistusten toimeenpano ministeri-
öissä on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2017 aikana. Lisäksi on vahvistettu yhtenäisen 
valtionhallinnon toimeenpanokykyä selvittämällä konsernimaisen toiminnan operatiivisia 
edellytyksiä. Valtiokonttorin selvitys strategisesta henkilöstöjohtamisesta on valmistunut 
syksyllä 2016 ja linjaukset jatkotyöstä tehdään alkuvuonna 2017.
Tavoitteena on, että valtion henkilöstö sitoutuu ylimmästä johdosta alkaen toimintatapo-
jen uudistamiseen. Erityisenä painopisteenä on digitaalisuus. Samalla toteutetaan johta-
miskonseptien kokeiluja, joilla yhtäaikaisesti vahvistetaan asiakastyytyväisyyttä ja resurs-
sitehokkuutta. Kokeiluilla tavoitellaan mahdollisimman laajasti hyödynnettäviä hyviä käy-
täntöjä.
Valtionhallinnon johtamissopimukset tehdään vuonna 2016 valmistuneen uuden mallin 
pohjalta, jolla luodaan edellytyksiä paremmalle johtamiselle ja vahvistetaan valtionhal-
linnon yhtenäisiä menettelyitä. Virastojen palvelulupaus on toteutettavana ministeriöissä 
ja niiden hallinnonaloilla osana virastojen tulostavoitteita vuodelle 2017. Johtamisen 
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alueelta on syytä mainita Tulevaisuuden johtajat -ohjelma, Ylimmän johdon sidonnai-
suus- ja sivutulorekisteri sekä avoimeksi tulevien virkojen ennakkoilmoitusjärjestelmä. 
Nämä tukevat johtamisen ja toimeenpanon uudistumista edistämällä johdon liikkuvuutta 
ja valmentautumista tehtäviin sekä lisäämällä läpinäkyvyyttä. Johtamiskokeiluilla kehi-
tetään uudenlaista toimintakulttuuria. Johtamiskokeilut sisältävät lean-johtamiskokei-
lun Maanmittauslaitoksessa, Työ 2.0 -virastokohtaiset -kokeilut sekä kokeilun Palkeissa. 
Samalla on uudistettu virkamieslainsäädäntöä siirtymisen karenssien, henkilöstö-voi-
mavarojen joustavamman käytön lisäämisen sekä johtamisen tuloksellisuuden toteu-
matiedon keräämisen osalta. Työtyytyväisyyden ja johtamisen mittaamisen järjestelmä 
VMBaro on uudistettu sisällöllisesti 2016 ja luovutettu laajennettu toimeenpanovastuu 
Valtiokonttorille. VMBaro ja siihen yhteensopiva mittaamisen tapa on määrätty kaikille 
virastoille seurantajärjestelmäksi.
Hallinnon avoimuutta edistettiin osana kansainvälistä Avoimen hallinnon kumppanuus-
hanketta (Open Government Partnership, OGP).  Yhtenä painopisteenä työssä oli ikäänty-
neiden ja nuorten osallisuuden edistäminen.  Erilaisia kansalaisten osallistumisen menetel-
miä kokeiltiin osana hallituksen kärkihankkeita. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa aut-
toi kohderyhmien tavoittamisessa. Esimerkiksi ikääntyvien nettiaivoriiheen digitaalisista 
palveluista osallistui 1340 henkilöä ja nuorten Tulevaisuuden kunta - huipputapaamiseen 
160 nuorta eri puolilta maata. Kuulemiskokeilujen tulokset hyödynnettiin kärkihankkeissa 
ja kokemukset kuulemismenetelmien toimivuudesta jaettiin virkamiesverkostoissa.
Kertomusvuoden aikana on valmisteltu valtion virkamieslain muutosta, joka liittyy 
Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen virkoja täytettäessä. Tavoitteena on estää 
ennalta tilanteita, joissa nimitettävällä henkilöllä olisi turvallisuusriskejä aiheuttavia ulko-
maansidonnaissuuksia. Valmisteluun liittyy myös turvallisuusselvityslain muuttaminen 
siten, että turvallisuusselvitystä tehtäessä voidaan nykyistä paremmin selvittää ulkomaan-
sidonnaisuuksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2017.
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3 Vaikuttavuus 
3.1 Toiminnan vaikuttavuus 
3.1.1 Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen
Valtiovarainministeriö on tukenut hallituksen talouspolitiikan valmistelua, tuottanut ana-
lyysejä ja aineistoa päätöksenteon tueksi sekä hoitanut päätösten teknisen toteutuksen 
vaatimat toimenpiteet. Vuonna 2016 keskeisiä panostuksia oli kevään julkisen talouden 
suunnitelmaan ja vuoden 2017 talousarvioesityksiin liittyneiden analyysien ja yhteenveto-
jen ym. laadinta.
Valtiovarainministeriö on osallistunut keskeisesti myös sote- ja maakuntauudistuksen val-
misteluun. Uudistuksella tavoitellaan hallinnollisten ja toiminnallisten muutosten ohella 
julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämistä 3 mrd. eurolla vuoteen 2030 mennessä, 
mikä edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon menot saavat jatkossa kasvaa reaalisesti 
vain 0,9 prosenttia vuodessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen on korostunut erityisesti 
tulevan maakuntien rahoituslain sisällön valmistelussa.
Kuntatalous
Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko 
suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimen-
piteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, palveluiden kysynnän kasvu muun 
muassa työttömyyden lisääntymisen myötä, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten 
asteittainen nousu. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä 
muun muassa henkilöstömenoja. 
Myös lähivuosina kuntatalouden näkymät arvioidaan haastaviksi. Toimintamenojen kasvu-
paine pysyy tulevina vuosina suurena. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden verotu-
lojen kasvu on jäämässä vaimeaksi. Kuntien ja kuntayhtymien toteuttamat sopeutustoi-
met kuitenkin vahvistavat kuntataloutta. Myös valtion toimenpiteiden vaikutus on kun-
tataloutta vahvistava. Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus on aiheuttanut epävar-
muustekijöitä kuntatalouteen sekä kuntatalouden kehityksen ennustamiseen. Toisaalta 
uudistus toteutuessaan siirtää kunnilta huomattavat sosiaali- ja terveystoimen menopai-
neet maakuntien vastuulle.
Julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesitysten yhteydessä laaditaan 
valtiovarainministeriön koordinoimana kuntalakiin perustuva kuntatalousohjelma. 
Kuntatalousohjelma syventää julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevaa 
arviointia. Ohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdolli-
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suuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä päätetyn kuntatalouden rahoituskehyksen 
mukaisilla toimenpiteillä.
Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpi-
teiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi 
kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. 
Kuntatalousohjelma on nyt ollut käytössä kahden vuoden ajan. Sen kautta tapahtuva kun-
tatalouden seuranta ja kehitykseen vaikuttaminen näyttää toimivalta mallilta, todellista 
tilannetta voidaan vertailla ennustettuun kehitykseen ja analysoida poikkeamien syitä. 
Ohjelman kannalta keskeistä on lisäksi ollut hallituksen asettamien kuntatalouden rahoi-
tusasematavoitteen sekä valtion toimenpiteiden menorajoitteen toteutumisen seuranta 
sekä kuntatalouden tilannekuvaan ja toimenpiteiden vaikutuksiin liittyvä neuvottelume-
nettely valtion ja kuntasektorin välillä
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ml. digikuntakokeilu ja kuntakokeilut
Toimenpideohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä valmistui helmi-
kuussa 2016. Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisen etenemisen 
ja kustannusvaikutusten arviointi on päivitetty marraskuussa 2016. Toimenpideohjelman 
arvioidut kustannussäästöt vuositasolla koko julkiseen sektoriin pitkällä aikavälillä, eli vuo-
teen 2029 mennessä, ovat reilut 400 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutus kuvaa toimenpi-
teisiin liittyvää säästöpotentiaalia, joka voi tarkoittaa myös kustannusten kasvun pienenty-
mistä. Toimenpiteisiin liittyvä lainsäädäntö- ja muu valmistelu tapahtuvat asianomaisissa 
ministeriöissä.
Toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyen valtiovarainministeriön koordinoimana on 
myös valmisteltu kuntien lakisääteisiä tehtäviä koskevat sääntelypolitiikan periaatteet, 
jotka on julkaistu valtiovarainministeriön internet-sivuilla.
Hallituksen asettaman tavoitteen, kustannusten karsimisen miljardilla eurolla, saavuttami-
seksi jatkotyössä kohteena ovat kaikkien kärkihankkeiden ja reformien koko julkista talo-
utta vahvistavat vaikutukset sekä digitalisaation hyödyntäminen täysimääräisesti.  Tähän 
liittyen valtiovarainministeriö on syksyllä 2016 käynnistänyt digikuntakokeilun, jonka 
tavoitteena on mukaan ilmoittautuneiden kuntien kokeilujen myötä aikaansaada näyt-
töön perustuvaa säästöä tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyn-
tämällä. Kokeilijakunnille tarjotaan kilpailutettua osaamista, sparrausta, teemoittaisia tilai-
suuksia, välineitä parhaiden ratkaisujen levittämiseen, mahdollisuutta hyödyntää kuntien 
digitalisaatiota koskevien selvitysten tuloksia oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämi-
sessä, tukea kokemusten levittämiseen sekä viestintää ja näkyvyyttä.
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Kuntakokeilua kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tueksi on jatkettu. 
Kokeilulaki oli voimassa vuosina 2015 ja 2016. Kokeilun loppuraportointi ja arviointi val-
mistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Tarkoituksena on ollut edistää kokeilukun-
nissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen sekä palvelurakenteiden 
kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa 
taloudellisesti ja tuottavasti, kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koske-
vat vaatimukset toteuttaen. Kokeilussa on ollut mukana kuusi toimintamallia:
1. Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu
2. Koulutuspalveluja koskeva kokeilu
3. Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu
4. Asumispalveluja koskeva kokeilu
5. Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu
6. Nuorisotakuuta koskeva kokeilu
Valtion työmarkkinatoiminnassa on vuonna 2016 ollut keskeistä osaltaan vaikuttaa julki-
sen talouden kestävyyttä parantavasti. Tämän toteuttamiseksi Valtion työmarkkinalaitos 
on allekirjoittanut työnantajakeskusjärjestönä kilpailukykysopimuksen ja valtiovarainmi-
nisteriö tehnyt valtion kauden 2017–2018 sopimusratkaisun kilpailukykysopimuksen jul-
kisten alojen sisällön mukaisesti. Lisäksi on jatkettu tehokkaasti valtion virastojen palkka-
liukuman rajoittamista. 
Valtion virka- ja työehtosopimusratkaisu sopimuskaudelle 1.2.2017–31.1.2018 sisälsi 
lomarahan määräaikaisen alentamisen 30 %:lla vuosina 2017–2019 sekä vuosittaisen 
työajan pidentäminen 24 tunnilla säännöllisiä työaikoja korottamalla 1.2.2017 lukien. 
Sopimukseen ei sisälly palkkojen tarkistuksia. Vuositasolla nämä sopimusmuutokset ja 
kilpailukykysopimukseen liittyvät hallituksen toimet (työnantajamaksujen alennukset) 
vähensivät virastojen kustannuksia keskimäärin 3,9 %:lla, ja ne on otettu huomioon 127 
milj. euron vähennyksinä virastojen vuoden 2017 toimintamenomäärärahoissa.   
3.1.2 Suotuisien puitteiden luominen talouskasvulle
Talouskasvuun vaikuttaa työllisyyden ja tuottavuuden kehitys. Valtiovarainministeriö on 
omalta osaltaan tuottanut analyysejä toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan työl-
lisyyttä sekä tuottavuutta. Rakennepoliittisista toimista on tuotettu aineistoa ja otettu 
osaa keskusteluun sekä kotimaassa että EU:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. 
Toimenpiteiden vaikutusarviointia on kehitetty tietoon pohjautuvan päätöksenteon 
tueksi.
Valtion henkilöstöpolitiikan tavoitteena oli vuonna 2016 kilpailukyvyn vahvistaminen 
työnantajana ja henkilöstövoimavarojen joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö valtion-
hallinnon sisällä. Henkilöstön saatavuutta edistettiin sisäisiä työmarkkinoita kehittämällä 
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ja hyvää työnantajakuvaa vahvistamalla. Valtionhallinnon toimintayksiköiden muutosti-
lanteiden henkilöstöpolitiikkaa ja työnantajatoimintaa ohjattiin ja tuettiin. Vuonna 2016 
joissakin valtion virastoissa jouduttiin irtisanomaan henkilöstöä tuotannollis-taloudelli-
silla perusteilla useita satoja henkilöitä. Kuitenkin työn tuottavuutta, henkilöstön osaa-
mista ja työelämän laatua sekä henkilöstön työhyvinvointia kehitettiin. Myös vuonna 2016 
kokonaistyötyytyväisyys ja tyytyväisyys johtamiseen olivat hyvällä tasolla. Lisäksi sairaus-
poissaolojen vähentyminen edellisvuodesta kertoo työhyvinvoinnin myönteisestä kehi-
tyksestä. Valtio tuki myös työnantajana kansantalouden vaatimaa työurien pidentämistä. 
Henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä on noussut edelleen vuonna 2016.
Valtion budjettitalouden virastoissa työskenteli vuoden 2016 lopussa noin 73 000 henki-
löä, joka on 3,0 % työllisestä työvoimasta. Edellisestä vuodesta henkilöstö vähentyi 695 
henkilöllä, 0,9 %. Valtion budjettitalouden henkilöstön palkkasumma oli 3,5 mrd. euroa ja 
kaikki työvoimakustannukset 4,3 mrd. euroa. Palkkasumma oli edellisvuoden tasolla, sen 
sijaan kokonaistyövoimakustannukset laskivat 1,7 %. Yhden henkilötyövuoden keskimää-
räinen työvoimakustannus laski hieman edellisvuodesta ja oli keskimäärin 59 921 euroa.
Ennakkotietojen mukaan kokoaikaisen henkilöstön säännöllisen työajan ansiot nousivat 
keskimäärin 1,3 %, josta 0,5 prosenttiyksikköä johtui valtakunnallisen raamisopimuksen 
mukaisista sopimuskorotuksista. Kun työtehtävän vaativuus ja alojen erilainen palkkataso 
otetaan huomioon, naisten ansiot olivat valtiolla samalla työnantajalla keskimäärin 98,5 % 
miesten ansioista valtion virastoissa, mikä on sektorikohtaisten arvojen kärkeä.
Valtion sektorin työrauhatilanne on ollut hyvä, eikä vuonna 2016 toteutunut työnseisauk-
sia.
Valtion palkkaus- ja kannustinjärjestelmien kokonaisuudistusta valmisteltiin laajasti työn-
antajayhteistyössä ja syyskuussa aloitettiin neuvottelut siitä Valtion työmarkkinalaitoksen 
ja valtion sektorin henkilöstöjärjestöjen välillä.  
3.1.3 Finanssipolitiikan ohjausmekanismien vahvistaminen
Valtiontalouden raportointia kehitettiin ottamalla käyttöön sekä talousarvioesityksen 
perusteluissa että hallituksen vuosikertomuksessa valtio-oikeushenkilön kattavat koko-
naislaskelmat ja –vastuut sekä tehtiin finanssipoliittiseen lakiin komission havaintojen 
mukaiset, finanssipoliittisen sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät 
muutokset.
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EU:n talousarvio ja rahoituskehykset
Vuoden 2017 EU:n talousarviossa panostetaan kasvuun ja työllisyyteen sekä muuttoliik-
keen ja turvallisuuden haasteisiin.   EU:n vuoden 2017 talousarviota koskevat neuvotte-
lut saatettiin päätökseen suunnitellulla tavalla. Talousarviolle asetetut keskeiset tavoitteet 
saavutettiin. Talousarvion kokonaismenotaso pysyi maltillisena. Suomen rahoitusosuuden 
EU:n budjetista arvioidaan säilyvän edelleen noin 1,6 prosentin tasolla. Varainhoitovuonna 
annettiin kuusi lisätalousarvioesitystä.
Komissio antoi syyskuussa 2016 tiedonannon kuluvan kauden 2014-2020 rahoituske-
hyksen väliarvioinnista. Lisäksi komissio antoi väliarviointiin liittyviä säädösehdotuk-
sia, kuten rahoituskehysasetuksen muutosehdotuksen sekä EU:n yleiseen talousarvioon 
sovellettavan varainhoitoasetuksen kokonaisuudistukseksi. Valtiovarainministeriö (BO/
EUY) valmisteli väliarviointitiedonannosta valtioneuvoston selvityksen jatkokirjelmi-
neen sekä oman toimialaansa kuuluvista säädösehdotuksista U-kirjelmät eduskunnalle.  
Valtiovarainministeriö osallistui aktiivisesti rahoituskehyksen väliarvioinnista tehtyyn 
neuvoston kannan muodostamiseen ohjeistamalla asiaa tiiviissä tahdissa käytyyn valmis-
teluun. Loppuvuodesta 2016 saavutettu yhteisymmärrys neuvoston kannaksi väliarvioin-
nista vastaa Suomen tavoitteita.
3.1.4 Valtionhallinnon toimiminen joustavana verkostona
Valtionhallinnon yhteisiä tuki- ja konsernipalveluja kehitettiin yhteisten, yhtenäisesti mää-
riteltyjen prosessien pohjalta ja toiminnan tuottavuutta parantaen. Vuoden 2016 aikana 
vietiin läpi hallitusohjelmaan sisältyvä hanke, jolla siirretään kirjanpito- ja tilinpäätösteh-
tävät valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen lakisääteiseksi tehtäväksi 
(voimaan 1.10.2017). Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän 
(Kieku) käyttöönottohanke saatiin päätökseenvuoden 2016 lopussa, jolloin kaikki kirjan-
pitoyksiköt käyttävät Kiekua. Palvelujen tuottavuus on lisääntynyt merkittävästi. Kieku-
järjestelmäratkaisun elinkaari-odotus ulottuu 2030-luvulle saakka. Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palveluskeskus Palkeiden kokonaistuottavuusindeksi jatkoi positiivista 
kehitysuraa, minkä seurauksena virastojen maksuja on voitu alentaa keskimäärin 10 pro-
senttia.
HAUS Kehittämiskeskus Oy koulutti vuonna 2016 noin 9300 virkamiestä ja toteutti noin 
635 virastokohtaista koulutusohjelmaa. HAUS käynnisti toimintansa kehitystyön valtiova-
rainministeriön tilaaman ja linjaaman HAUSin asemaa ja tehtäviä sekä kehittämisvaihtoeh-
toja koskeneen selvityksen pohjalta. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailut-
tamien yhteishankintojen arvo vuonna 2016 oli noin 771 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi 
Hansel Oy tarjosi valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluita sekä osallistui valtion 
hankintatoimen kehittämiseen. Hanselin keskimääräinen komissio oli vuonna 2016 1,06 
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prosenttia, mikä oli hiukan vuoden 2015 komissiota alempi. Vuonna 2016 valtiovarainmi-
nisteriö käynnisti Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelman (Handi).
Valtion virkamiehen eroamisikää koskeva muutos toteutui (193/2016). Eroamisikää nostet-
tiin asteittain 70 vuoden ikään, vastaavasti kuin julkisten alojen eläkelaissa (81/2016) nos-
tettiin eläkkeen karttumista. 
Hallitus linjasi keskushallinnon uudistamista strategiaistunnossaan loppuvuodesta 2016. 
Valtiovarainministeriö käynnisti uudistuksen hallituskauden loppuun kestävän uudistuk-
sen strategisena muutosohjelmana, joka kokoaa hallituksen reformeissa ja kärkihankkeissa 
tehtävää kehittämistyötä valtioneuvoston ja valtionhallinnon yleiseksi toimintatapamuu-
tokseksi.
3.1.5 Julkisten palveluiden ja niiden asiakaslähtöisyyden turvaaminen
Vuonna 2016 toteutettiin täysin uudenmuotoinen tutkibudjettia.fi palvelu, joka on vuoro-
vaikutteinen visualisointi talousarviosta. Palvelussa voi eri näkökulmista ja havainnollisesti 
tarkastella budjettia sekä kokonaisuuden osalta että yksityiskohtaisesti. Budjetin esitys-
tapaa on parannettu myös siltä osin, että osasta visualisointipalvelua tuotetut kuviot on 
lisätty myös talousarvioesityksen yleisperusteluihin.
Keväällä 2016 päivitettiin vuotta aiemmin ensimmäistä kertaa toteutettu julkisen talouden 
menokartoitus yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Lisäksi syksyllä julkaistiin jokavuotinen 
Budjettikatsaus. 
Sote- ja maakuntauudistus 
Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskeva ensimmäisen vaiheen esitysluonnos oli 
lausuntokierroksella syksyllä 2016. Esitys koskee maakunnan hallinnon ja talouden järjes-
tämistä, vaaleja, rahoitusta sekä uudistuksen toimeenpanoa mm henkilöstön ja omaisuu-
den siirtoa. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle alkuvuonna 2017. 
Tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuolto 
ja muut maakunnan tehtävät siirtyisivät niille 1.1.2019. Maakunta on julkisoikeudellinen 
yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto ja joiden ylin päätösvalta kuuluu vaaleilla valitulle 
valtuustolle. Hallituksen linjausten mukaan maakuntajako perustuu pääosin nykyisiin 18 
maakuntaan ja niiden kuntajakoon. 
Valtiovarainministeriö on ollut uudistuksen rahoituskysymysten valmistelun päävastuun-
kantaja. Rahoituksen valmisteluun on käytetty suuri määrä työpanosta useammalta osas-
tolta. Valtiovarainministeriön lähtökohtia rahoituksen valmistelussa ovat erityisesti olleet 
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julkisen talouden kestävyysvajeen korjaaminen, kokonaisveroasteen nousun estäminen, 
kansalaisten yhdenvertaisuuden vaaliminen etenkin verotuksen suhteen sekä riittävän 
rahoituksen turvaaminen niin maakunnille kuin kunnille uudistuksen jälkeen. Maakunnan 
rahoitus perustuisi ainakin ensivaiheessa valtion rahoitukseen. Rahoitusjärjestelmän kes-
keisenä tavoitteena on varmistaa 3 mrd. euron kustannussäästöjen toteutuminen vuoteen 
2029 mennessä. Tämän vuoksi rahoituslakiin on esitetty ns. menoleikkuria, joka varmistaa, 
että rahoitusjärjestelmästä ei tule toteutuneihin kustannuksiin perustuvaa kustannusauto-
maattia. 
Maakuntien rahoituslain valmistelussa painopiste oli vuoden 2016 aikana sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien rahoituksessa. Vuoden loppupuoliskolla 
valmistelun painopiste siirtyi enemmän maakunnille siirtyvien muiden tehtävien rahoi-
tukseen. Maakuntauudistuksen yhteydessä valtion verotusta kiristetään, kun valtio vastaa 
maakuntien rahoituksesta. Vastaavasti kuntien verotuloja ja valtionosuuksia alennettai-
siin kunnilta maakunnille siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti, jotta veroaste ei 
uudistuksen seurauksena kiristyisi. Verotuksen osalta tavoitteena on ollut myös ehkäistä 
työn verotuksen kiristyminen ja turvata kansalaisten yhdenvertaisuus verotuksen suhteen. 
Edellä mainittujen reunaehtojen vuoksi kuntien valtionosuusjärjestelmä on välttämätöntä 
uudistaa niin, että turvataan riittävä rahoitus kuntien jäljelle jääviin tehtäviin. 
Maakuntauudistuksen toisessa vaiheessa on valmisteltu valtiovarainministeriön koordi-
noimana maakunnille siirtyviä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Tehtävien 
siirtoa koskevat hallituksen esitysluonnokset lähtevät lausunnolle keväällä 2017.
Hallituksen linjausten mukaan maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, 
aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 
Maakunnan tehtäväalat ovat: 
• sosiaali- ja terveydenhuolto 
• pelastustoimi 
• ympäristöterveydenhuolto 
• maatalous ja maaseudun kehittäminen 
• alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelu-
jen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen 
• alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoimin-
nan edistäminen 
• kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito 
• liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito 
• maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen 
• yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
• lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.
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Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Hallituksen linjauksessa 5.4.2016 maakuntahallinnon tehtävistä linjattiin, että valtion hal-
lintotehtävissä on jatkossa periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtä-
vät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Lisäksi periaatteena on valtakunnalli-
sesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen. Nykyisestä kuudesta 
aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomai-
nen, joka toimii alueellisissa yksiköissä / toimipisteissä. Päällekkäisyydet aluehallintoviras-
ton ja keskusvirastojen kanssa puretaan.
Hallituksen linjauksen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö on vuoden 2016 aikana val-
mistellut yhdessä muiden ohjaavien ministeriöiden ja asianomaisten virastojen kanssa 
luonnokset valtakunnallisen toimivallan Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisen 
edellyttämäksi lainsäädännöksi. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys eduskunnalle 
annetaan osana maakuntauudistuksen II vaiheen säädöskokonaisuutta.
Perustettavaksi ehdotettu Valtion lupa- ja valvontavirasto on monialainen valtion hallinto-
viranomainen, joka turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista 
ja valvoo yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtä-
viä. Virastolle kootaan tehtäviä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista ja Valvirasta ja kysei-
set virastot lakkautetaan. Valtion lupa- ja valvontavirastolla on valtakunnallinen toimivalta, 
ellei toisin erikseen säädetä. Virasto on valtioneuvoston alainen niiden ministeriöiden 
yhteinen virasto, joiden toimialaan kuuluvia tehtäviä se hoitaa. Tarkoituksena on luoda 
uudenlainen monialainen virasto, joka toimii asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti sekä 
moniammatillista asiantuntemusta hyödyntäen ja jonka toiminta on ennakoivaa ja riskipe-
rusteista.
Ehdotetulla tehtävien kokoamisella ja toimivallan valtakunnallisuudella tavoitellaan viras-
torakennetta, joka mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman, asiakaslähtöisemmän, yhden-
mukaisemman ja kustannustehokkaamman valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien 
toteuttamisen ja jossa viranomaisten keskinäiset työnjaot ovat selkeitä ja päällekkäiset 
tehtävät karsitaan. Tavoitteena on tehostaa viranomaisresurssien käyttöä ja turvata voima-
varojen ja asiantuntemuksen riittävyyttä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien hoita-
misessa. 
Virastoa koskevaan lainsäädäntöön on valmisteltu uudenlaiset yhteisen ohjauksen 
ja yhteisen johtamisen mallit. Uusilla toimintamalleilla pyritään löytämään ratkaisuja 
Suomen julkisen hallinnon arvioinneissa esille nostettuihin ongelmakohtiin eli voimak-
kaaseen jakautumiseen toisistaan irrallisiin politiikkalohkoihin (siiloutuminen) sekä koko 
hallinnon kattavien periaatteiden ja ratkaisujen koordinaation ja ohjauksen heikkouteen. 
Ehdotettu viranomaisrakenne sekä uudet yhteisen ohjauksen ja johtamisen toimintamallit 
tukevat strategisen kokonaisnäkemyksen muodostamista sekä mahdollistavat poikkihal-
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linnollisten tavoitteiden toimeenpanon ja paremman hallinnon kokonaisuutta koskevan 
ennakoinnin ja suunnittelun.
Tulevaisuuden kunta
Valtiovarainministeriön vuoden 2016 alussa Tulevaisuuden kunta reformin, jossa määri-
tellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta kuntien rooli, asema ja tehtävät sekä suhde 
perustettaviin maakuntiin. Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on valmistella visio 
tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030 sekä pohjaselvitys tulevaisuuden kunnan roolista 
sisältäen kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain 
osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeista. Asiantuntijaryhmä valmiste-
lee tarvittavat lainsäädäntömuutokset.
Parlamentaarisen työryhmän väliraportti kunnan roolista ja visio tulevaisuuden kunnaksi 
2030 valmistuu helmikuussa 2017. Kommenttikierroksen jälkeen hallitus tekee linjaukset 
käynnistettävästä jatkovalmistelusta mukaan lukien valmistelu tarvittavista lainsäädäntö-
muutoksista. Lainsäädäntömuutokset on tarkoitus valmistella siten, että ne tulisivat voi-
maan 1.1.2019.
Palvelujen kehittäminen
Vuoden aikana valmisteltiin esitys julkisen hallinnon yhteispalvelulain muuttamisesta, 
jonka hallitus antoi 13.10.2016 eduskunnalle. Yhteispalvelulain keskeisimpänä tarkoituk-
sena on tukea digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Esityksen tavoitteena on tehdä 
kokonaisvaltainen modernisointi yhteispalvelulainsäädäntöön säilyttäen kuitenkin järjes-
telmän perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö.
Laki tuo yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin uuden toimintamallin, jossa korostuu sähköinen 
asiointi ja sen tuki sekä etäpalvelu -yhteyden tarjoaminen. Asiakas ohjataankin ensisijai-
sesti sähköisten palveluiden käyttöön. Uuden toimintamallin tavoitteena onkin, että asi-
akas saa yhteisestä asiakaspalvelupisteestä palvelua tarpeidensa mukaan neljän palvelu-
kanavan välityksellä: sähköiset palvelut asiakaspäätteellä, etäpalvelu kuvayhteyden avulla 
viranomaisiin, asiointi palveluneuvojan kanssa tai asiointi paikan päälle tulevan viranomai-
sen kanssa.
3.1.6 ICT tukee julkisia palveluja ja hallintoa
Hallituksen kärkihankkeen Digitalisoidaan julkiset palvelut valmistelu on edennyt suun-
nitellusti. Yhden luukun palvelumallin toteuttamiseksi asetettiin Yhteinen tiedon hallin-
ta-hanke, ja sen puitteissa käynnistettiin mm. tietosisältöjen, omadatan, tiedon jakelun 
ja taloustiedon määrittely- ja kehittämistyö. Hallinnonalojen ja kuntien sitouttaminen 
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hallinnon sisäisten prosessien uudistamiseen on edennyt ja uusia digitalisaatiota edistä-
viä erillishankkeita käynnistettiin 11 vuonna 2016. Kertomusvuonna käynnistettiin mm. 
AUTA-hanke, jossa kehitetään kokeilujen avulla uutta asiakaspalvelun toimintamallia, jolla 
autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä. Virastojen ja laitosten digitalisaation 
tueksi käynnistettiin yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa erillinen määräaikainen tukitoi-
minto. Järjestettiin Pilkahduksia tulevaisuuteen –seminaari, jossa pohdittiin digitalisaation 
ja robotisaation tulevaisuuden mahdollisuuksia. Seminaarin pohjalta julkaistiin raportti, 
jossa nostettiin esille teknologian kiihtyvän kehittymisen mahdollistamia uusia keinoja 
tehostaa julkisen hallinnon ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaa.
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA asetettiin uudelle 28.2.2019 
ulottuvalle toimikaudelle. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on ministe-
riöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. JUHTAn tavoitteena on 
tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edis-
tää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua tasapuolisesti koko maassa. 
Ministeriöiden välisen tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmän TIETOKEKOn 
toiminta jatkui kertomusvuonna suunnitellusti. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri-
menetelmä päivitettiin, kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia uudistettiin ja kuvausväline 
kilpailutettiin. Kokonaisarkkitehtuuri kyvykkyys on kasvanut ja se on otettu kehittämisen 
välineeksi monissa hankkeissa. Julkisen hallinnon suosituksia valmistui kertomusvuonna 
yhteensä 4 kappaletta.
Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon ICT:n ja tietoturvallisuuden ohjaamisesta 
ja kehittämisestä. Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tieto- ja kyberturval-
lisuuden johtoryhmä VAHTI on hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaamisen, kehit-
tämisen ja koordinaation elin, joka käsittelee kaikki merkittävät valtionhallinnon tietotur-
vallisuuden linjaukset. Vuonna 2016 toteutettiin ensimmäisen kerran julkisen hallinnon 
henkilöstön ja johdon tietoturvabarometri, johon osallistui 97 organisaatiota ja 13 915 
vastaajaa. Kaikki vastaajaorganisaatiot saivat raportin omista vastauksistaan sekä vertailu-
tietoa muihin vastaajiin.  Kertomusvuonna toteutettiin toistamiseen korotetun tietoturvan 
ja varautumisen yhteishanke (KoTVA II), johon osallistui 16 organisaatiota. Vuoden aikana 
suunniteltiin ja joulukuussa julkaistiin uusi VAHTI-portaali, joka toimii jatkossa VAHTI-
toiminnan sähköisenä alustana. Kertomusvuonna päättyi SecICT-hanke, jossa luotiin muun 
muassa viranomaisten yhteistyöverkosto (VIRT), jolla tehostetaan poikkihallinnollista ope-
ratiivista yhteistoimintaa tietoturva- ja kyberpoikkeamatilanteissa sekä otettiin käyttöön 
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen palveluita valtionhallinnossa.
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) tuli voimaan 15.1.2015 
ja samalla käynnistyi turvallisuusverkkotoiminta, jonka ohjauksesta ja valvonnasta vas-
taa valtiovarainministeriö. Vuoden 2016 loppuun mennessä on saatu toteutettua lain 
edellyttämät palvelutuotannon uudelleen järjestelyt ja palvelut ovat noin 35 000 virka-
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miehen jokapäiväisessä käytössä. Valtiotalouden tarkastusvirasto toimeenpani turvalli-
suusverkon ohjaustoimintaan kohdistuvan tarkastuksen syksyn 2015 ja alkukevään 2016 
välisenä aikana. Tarkastuksen loppuraportti (VTV 14/2016) julkaistiin kesäkuussa 2016. 
Kokonaisuutena raportti antaa kattavan kuvan turvallisuusverkkotoiminnan ohjaustoimin-
nan tilanteesta toiminnan alkuvaiheessa sekä käsityksen erityisesti käyttäjäorganisaatioi-
den kokemuksista toimintaa käynnistettäessä. Keskeisimpänä tarkastuksen havaintona on, 
että turvallisuusverkkotoiminta on käynnistynyt ilman suurempia ongelmia.
Valtiovarainministeriön asettaman Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on kuntien taloutta 
ja toimintaa kuvaavien tietojen laadun sekä tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuu-
den parantaminen. Ohjelman osaprojekteissa luotavat uudet toimintamallit ja talous-
tiedon määritykset luovat edellytykset paremman ja vertailukelpoisemman palveluiden 
kustannustiedon tuottamiselle ja julkisen hallinnon digitalisoinnille. Kertomusvuonna 
on jatkettu tietojen määrittelyä sekä tavoiteltavan uuden toimintamallia kehittämistä ja 
pilotointia kuntien ja valtionhallinnon osaprojekteissa. Tilastokeskuksen osaprojektit liit-
tyen Kuntataloustilaston uudistamiseen ja kunnittaisen tilastotiedon jakelun parantami-
seen saatiin valmiiksi vuonna 2016. Kertomusvuonna käynnistettiin maakuntien talous-
tietohanke, jossa muodostetaan maakunnille taloustietojen luokitukset ja määritykset. 
Valtiovarainministeriö on osoittanut Valtiokonttorin tehtäväksi kuntien taloustietojen 
raportointipalvelun käyttöönottoprojektin suunnittelun ja käyttöönoton alustavat toimet.
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) tuli voimaan 
15.7.2016. Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve-
luista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuotta-
miseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Lain tarkoituksena on parantaa 
julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta 
sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Lain taustalla on Kansallisen 
palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa kehitettävät digitaalisten palvelujen infra-
struktuuria edistävät tukipalvelut. 
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman avulla voidaan luoda organisaa-
tiorajoja ylittäviä palveluita nykyistä helpommin ja välttää päällekkäistä työtä. Vuonna 
2016 asiointivaltuuspalvelu otettiin tuotantokäyttöön, ja sitä hyödynnetään mm. 
Kansaneläkelaitoksen ja Verohallinnon palveluissa. Tunnistamisen palvelun asiakkaiksi 
liittyivät kertomusvuonna mm. Kansaneläkelaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto ja työ- ja 
elinkeinoministeriön hallinnonalan organisaatioita siten, että vuoden 2016 lopussa julki-
sen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen tapahtumista noin 50 prosenttia toteutui 
Suomi.fi-tunnistamisen palvelun kautta. Kansalaisen näkymässä (beta.suomi.fi) on jul-
kaistu uusina tietoina Liikenteen turvallisuusviraston ajo-oikeus- ja vesikulkuneuvotiedot 
sekä Patentti- ja rekisterihallituksen yritystiedot. Vuonna 2016 julkaistiin yrityksen ja vir-
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kamiehen näkymien beta-versiot. Verkkomaksamisen palvelun toteuttaminen käynnistyi 
Valtiokonttorissa. 
3.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 
Valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen maksettiin 9 028 miljoonaa euroa 
(momentti 28.90.30). Valtionosuuksien merkitys kuntien veropohjassa (kunnan verotulot ja 
valtionosuudet yhteensä) vaihtelee eri alueilla ja kunnissa. Valtionosuuksien merkitys vero-
pohjasta on suurin Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa. Valtionosuudet ovat yli 50 prosent-
tia veropohjasta 86 kunnassa. Kuntakoon mukaan valtionosuuksien merkitys on selvästi 
suurin pienimmissä, alle 6 000 asukkaan kunnissa. Niissä valtionosuudet ovat lähes 50 
prosenttia veropohjasta. Suurimmissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa valtionosuudet ovat 
keskimäärin vain 16 prosenttia kokonaisveropohjasta. Näissä kunnissa tulojen tasauksen 
vaikutus valtionosuuksien kokonaismäärään on merkittävin.
Kuntajakolain mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin ja valtionosuuksien vähene-
misen korvaamiseen käytettiin noin 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kuntia oli 313, niistä 
Manner-Suomessa 297. Vuoden 2017 alusta lukien kuntia on 311. Kaikkiaan kuntien luku-
määrä on 2000-luvulla vähentynyt 141:llä. Vuonna 2016 ei toteutettu uusia kuntien yhdis-
tämisselvityksiä. Vuonna 2016 toteutui neljä kuntaliitosta.
Valtion talousarviosta maksetut EU:n budjetin rahoituserät (ALV-maksu, Yhdistyneen 
kuningaskunnan maksuhelpotuksen rahoitus ja BKTL-maksu) pysyivät vuoden 2015 tasolla 
ja olivat yhteensä 1 717 milj. euroa. Arvonlisäveropohjaan perustuvien maksujen osuus 
kokonaismaksusta oli 16 %, bruttokansantuloon perustuvien maksujen osuus 76 % ja 
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus 8 %. Suomen 
maksujen määrän pysymiseen vakaalla tasolla vaikutti EU:n budjetin pieneneminen noin 
kolmella prosentilla edellisestä vuodesta lisätalousarviot huomioiden. Budjetin pienene-
minen johtui lähinnä nykyisen rahoituskauden ohjelmien hitaasta käynnistymisestä ja 
edellisen rahoituskauden 2007 - 2013 ohjelmien päättymisestä. 
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4 Toiminnallinen tehokkuus 
4.1 Toiminnan tuottavuus 
Valtiovarainministeriön henkilötyövuodet ovat vähentyneet 6 prosentilla vuodesta 2015, 
mihin vaikuttaa v. 2015 tammi-helmikuun suurempi henkilömäärä ennen v. 2015 maalis-
kuun alusta tapahtunutta hallinto- ja tukitehtävien siirtymistä valtioneuvoston kansliaan. 
Henkilöstökulut ovat vähentyneet 7,6 prosentilla vuodesta 2015.
Taulukon 1. muihin toimintoihin sisältyy HTV-määrältään pienemmät toiminnot sekä muu 
kuin tehty työaika. Talous- ja finanssipolitiikka kattaa 19 % tehdyn työajan henkilötyövuo-
sista. Ohjaustoiminnoista säädösvalmistelutyö kokonaisuutena on merkittävin, 13 % teh-
dystä työajasta, yht. 35,7 henkilötyövuotta. Tukitoiminto yleishallinto ja johtaminen sisäl-
tää myös hallinnolliset toimintayksikkökokoukset, sihteeritehtävät sekä tulos- ja  
kehityskeskustelut.
Taulukko 1. Henkilötyövuodet ja henkilöstökulut toiminnoittain v. 2016
  HTV
Henkilöstö-
kulut 1000 €* HTV
Henkilöstökulut 
1000 €*
** 2016 2015 2014 2015 2014
YHTEENSÄ 347,0 26 589,8 369,2 404,5 28 791,6 31 254,7 
Talous- ja finanssipolitiikka 50,9 4 372,7
Valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvalli-
suuden yleiset perusteet sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö 33,1 2 640,1
Yleishallinto ja johtaminen 26,6 1 348,8
Kansallinen säädösten valmistelu 23,5 1 967,8
Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilös-
tön oikeudellinen asema ja muut palvelussuhteen ehdot 20,0 1 441,0
Julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, oh-
jausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen 15,9 1 235,8
Veropolitiikka,verotus ja yleinen tullipolitiikka 11,9 1 037,5
Valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varalli-
suus sekä maksupolitiikan ja maksujen yleiset perusteet 11,8 891,2
Kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde 11,6 908,3
Viestintä 6,5 384,3
EU-asiat (pl. EU-säädöshankkeiden valmistelu ja seuranta) 5,7 384,2
EU-säädösten valmistelu ja seuranta 5,6 408,1
Säädösvalmistelun avustaminen 5,5 252,8
Kansainväliset asiat 4,4 361,6
Kansainväliset rahoituslaitokset 3,5 241,1
Ohjaus ja kehittäminen 3,2 303,6
Rahoitusmarkkinoiden toiminta 3,1 232,2
Rakennerahastotarkastus 2,6 191,8
Valtiovarain controller 2,6 194,6
Toiminnan ja talouden suunnittelu 2,5 267,6
Muut toiminnot 96,5 7 524,5
*Kaikki menoarviotilit, ulkopuolisten palkkiot eivät ole mukana.
**2016 vuoden toimintomuutosten vuoksi vertailukelpoista tietoa toiminnoittain ei ole saatavana vuosilta 2014–2015.
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Taulukon 2. muut toiminnot on muuta kuin tehtyä työaikaa. Valtiovarainministeriön toi-
minta on vahvasti ydintoimintopainotteista. Ohjaustoimintojen henkilötyövuosimäärät 
ovat suurimmat vero- ja rahoitusmarkkinaosastolla.
Ydin- ja ohjaustoimintojen osuus tehdystä työajasta oli v. 2016 yli 83 %. Tukitoimintojen 
HTV:t ovat suurimmat kehittämis- ja hallintotoiminnossa sekä ministeriön johdossa tehtä-
vien luonteen vuoksi.
Taulukko 2. Henkilötyövuodet ja henkilöstökulut osastoittain v. 2014–2016
 
HTV osastot
HTV ydin- 
toiminnot
HTV ohjaus- 
toiminnot
HTV tuki- 
toiminnot
HTV muut 
toiminnot
Henkilöstökulut  
milj. €**
2016 2015 2014 2016* 2016 2015 2014
YHTEENSÄ 347,0 369,2 404,5 166,1 59,5 45,3 76,0 26,6 28,8 31,3
Vero-osasto 46,0 46,0 47,0 11,9 22,4 1,4 10,3 3,5 3,6 3,6
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto 45,3 46,0 45,7 29,0 1,6 3,5 11,1 3,4 3,5 3,4
Kunta- ja aluehallinto-osasto 42,9 45,7 56,7 25,0 5,3 3,4 9,2 3,3 3,5 5,0
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätek-
ninen osasto 42,6 46,7 43,0 32,4 1,1 0,4 8,7 3,5 3,9 3,5
Budjettiosasto 41,6 43,8 39,4 32,5 0,0 0,8 8,4 3,3 3,5 3,2
Kehittämis- ja hallintotoiminto 32,9 38,8 62,3 0,4 4,4 20,2 8,0 2,2 2,4 3,6
Rahoitusmarkkinaosasto 27,9 34,4 35,5 10,0 11,9 0,9 5,2 2,3 2,9 3,0
Kansantalousosasto 26,6 26,3 34,3 15,6   4,6 6,4 2,0 2,1 2,7
Ministeriön johto 15,6 22,0 20,2 2,9 0,5 9,0 3,1 1,2 2,0 1,8
Valtiovarain controller -toiminto 9,2 8,5 9,7 0,1 6,3 1,1 1,7 0,6 0,6 0,7
Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö*** 7,7     4,1 1,3 0,0 2,2 0,6    
EU-sihteeristö*** 4,1     0,4 2,5 0,0 1,1 0,3    
Kansainvälisten asioiden sihteeristö*** 2,5 5,8 5,9   2,2   0,3 0,2 0,4 0,4
Euroalueen vakausyksikkö*** 2,1 5,2 4,9 1,9     0,2 0,2 0,4 0,4
Yhteiset menot   0,0 0,0         0,0 0,0 0,0
*2016 vuoden toimintomuutosten vuoksi vertailukelpoista tietoa toiminnoittain ei ole saatavana vuosilta 2014–2015.
**Kaikki menoarviotilit, ulkopuolisten palkkiot eivät ole mukana.
***Kansainväliset rahoitusasiat -y. ja EU-sihteeristö 1.6.2016 alk. Kansainvälisten asioiden siht. ja Euroalueen vakausy. 31.5.2016 saakka.
4.2 Toiminnan taloudellisuus 
Ministeriön toimintamenot ovat vuodesta 2015 vähentyneet 8,1 %:lla. Henkilöstökulujen 
osuus toimintamenoista v. 2016 oli 89,1 %.
Työterveyshuollon kustannukset siirtyivät 1.3.2015 alkaen valtioneuvoston kanslialle 
ja viimeiset palautukset valtiovarainministeriölle on maksettu vuoden 2016 aikana. 
Julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan toiminta on päättynyt ja viimeiset 
suoritukset on maksettu vuoden 2016 alussa. Siirtyvän omaisuuden väliaikaisen hallinnan 
ulkomaan kiinteistöjen tuotot on suurin toimintamenoihin nettoutettu erä v. 2014–2016.
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Taulukko 3. Ministeriön toimintamenot v. 2014–2016 osastoittain 1 000 €
 
 
Henkilöstökulut Muut kulut Yhteensä
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
YHTEENSÄ 24 916 26 302 28 078 3 042 4 132 11 041 27 958 30 434 39 119
Vero-osasto 3 569 3 569 3 641 305 350 334 3 874 3 919 3 975
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto* 3 471 3 577 3 477 529 467 719 4 000 4 044 4 196
Budjettiosasto 3 339 3 414 3 092 335 346 449 3 675 3 760 3 542
Kunta- ja aluehallinto-osasto 2 865 2 923 3 030 186 253 401 3 050 3 176 3 431
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto 2 419 2 409 2 406 102 100 89 2 521 2 509 2 495
Rahoitusmarkkinaosasto 2 276 2 886 2 969 284 296 344 2 561 3 183 3 313
Kehittämis- ja hallintotoiminto 2 217 2 502 3 625 223 267 262 2 440 2 769 3 887
Kansantalousosasto 1 929 2 044 2 741 102 98 162 2 030 2 142 2 903
Ministeriön johto 1 094 1 560 1 625 688 687 584 1 782 2 246 2 209
Valtiovarain controller -toiminto 655 614 695 79 242 342 734 856 1 037
Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö** 609     52     661    
EU-sihteeristö** 314     11     325    
Kansainvälisten asioiden sihteeristö** 165 410 410 17 25 15 182 436 425
Euroalueen vakausyksikkö** 151 445 426 12 102 28 163 547 455
Tekninen yhteiset       -4 1 3 -4 1 3
Yhteiset menot 0 1 1 486 1 599 7 897 486 1 600 7 897
Sairausvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset -162 -209 -181       -162 -209 -181
Työterveyshuollon kustannusten palautukset       -12 -90 -88 -12 -90 -88
Toimintamenoihin nettoutetut erät                  
EU-tulot       -11 -8 -40 -11 -8 -40
Siirtyvän omaisuuden väliaikainen hallinta menot*       686 360 509 686 360 509
Siirtyvän omaisuuden väliaikainen hallinta tulot*       -1 030 -982 -974 -1 030 -982 -974
Julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunta menot 5 156 121 3 68 48 8 224 169
Julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunta tulot         -48 -45   -48 -45
*Siirtyvän omaisuuden väliaikaisen hallinnan tulot ja menot on kirjanpidossa kirjattu henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston tulosyksikölle
**Kansainväliset rahoitusasiat -y. ja EU-sihteeristö 1.6.2016 alk. Kansainvälisten asioiden siht. ja Euroalueen vakausy. 31.5.2016 saakka.
Valtioneuvoston kanslialle vuoden 2015 maaliskuussa siirtyneiden palveluiden lasken-
nalliset kustannukset valtiovarainministeriön osalta olivat 9,4 milj. euroa vuonna 2016. 
Palveluiden kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia ja palveluihin liittyvät menot 
ovat valtioneuvoston kanslian toimintamenoja (momentti 23.01.01. Valtioneuvoston kans-
lian toimintamenot). 
Valtiovarainministeriön laskennallisista kustannuksista 86 % koostui toimitila- ja turvalli-
suuspalveluista sekä tietotoimialan kustannuksista.
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Taulukko 4.  Valtiovarainministeriön laskennallinen osuus valtioneuvoston hallintoyksikön palveluiden 
kustannuksista
Valtioneuvoston kanslian palvelu
VM:n osuus laskennallisista 
kustannuksista, euroa
Tietotoimialan kustannukset 2 754 737
Tila- ja turvallisuuspalvelut 5 354 156
Tietotuki- ja julkaisupalvelut 213 472
Käännöspalvelut 750 295
Henkilöstöpalvelut 278 248
Muut VN yhteiset kustannukset 69 790
Palvelut yhteensä 9 420 698
Valtiovarainministeriön matkustusmenot vuonna 2016 olivat 1,3 milj. euroa. Menot laski-
vat 7,3 % edellisestä vuodesta. Henkilötyövuotta kohden matkustusmenot laskivat 1,4 %. 
Ministeriön matkustusmenot olivat 3 769 euroa/htv. Kilometrikorvausten osuus matkus-
tusmenoista jatkoi laskuaan ja oli vain 1 % kaikista matkustusmenoista.  
Matkustusmenot, euroa 2013 2014 2015 2016
Päivärahat 131 948 170 117 133 713 125 497
Km-korvaukset 40 673 69 726 18 364 12 615
Matkustuspalvelut 1 382 359 1 410 288 1 258 952 1 169 778
Matkustusmenot yhteensä 1 554 980 1 650 131 1 411 030 1 307 889
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
4 100
2013 2014 2015 2016
3 980 
4 079 
3 822 
3 769 
VM:n matkustusmenot €/htv 
Valtiovarainministeriöllä on energiatehokkuussuunnitelma, jonka tavoittei-
den seuranta on toteutettu pääosin Green Office -ympäristöjärjestelmän kautta. 
Energiatehokkuussuunnitelman tavoitteena on valtiovarainministeriön kokonaisenergi-
ankulutuksen vähentäminen 25 % vuoteen 2016 mennessä (3 782 → 2 836 MWh) ja 30 % 
vuoteen 2020 mennessä (3782 → 2 647 MWh). Vuoden 2016 kokonaisenergiankäyttö oli 
2 639 MWh eli tällä hetkellä on jo saavutettu vuoden 2020 tavoite. Green Office -järjes-
telmässä tavoitteena on ollut myös paperinkäytön vähentäminen. Kopiopaperin käyttö 
oli vuonna 2016 vähentynyt 58 % verrattuna vuoteen 2010 ja julkaisujen painatusmäärä 
(mitattu kiloina) oli vähentynyt 99 % verrattuna vuoteen 2010.
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4.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Muiden säädösten (Laki metallirahasta 216/1998) perusteella maksullista toimintaa on 
metallirahan lyöttäminen Suomessa. Valtiolla on yksinoikeus Euroopan yhteisön lainsää-
dännön mukaisesti lyöttää Suomessa metallirahaa omaan lukuunsa. Metallirahat laskee 
liikkeeseen Suomen Pankki. Ministeriö luovuttaa rahat Suomen Pankille nimellisarvosta 
liikkeeseen laskemista varten. Metallirahojen lyöminen ja markkinointi tehdään Suomen 
Rahapaja Oy:ssä ministeriön tekemän tilauksen perusteella, jonka pohjana on ministeriölle 
tehty tarjous.
Taulukko 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma v. 2016
Maksullinen toiminta
Metallirahat
(Muut säädökset)
Vuosi 2016 
toteutuma 
1 000 €
Vuosi 2016 
tavoite 
1 000 €
Vuosi 2015 
toteutuma 
1 000 €
Vuosi 2014 
toteutuma 
1 000 €
 
TUOTOT 
Maksullisen toiminnan tuotot  
   Maksullisen toiminnan myyntituotot 8 825 20 050 13 213 18 242
   Maksullisen toiminnan muut tuotot  
Tuotot yhteensä 8 825 20 050 13 213 18 242
 
KOKONAISKUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset 6 050
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
   Henkilöstökustannukset  
   Vuokrat  
   Palvelujen ostot 1 249 3 046 2 179
   Muut erilliskustannukset 1 025
Erilliskustannukset yhteensä 1 249 5 050 3 046 3 204
 
Osuus yhteiskustannuksista  
   Tukitoimintojen kustannukset  
   Poistot  
   Korot  
   Muut yhteiskustannukset  
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 0
 
Kokonaiskustannukset yhteensä 1 249 5 050 3 046 6 050
 
KUSTANNUSVASTAAVUUS
(tuotot – kustannukset)
7 576 15 000 10 167 12 192
 
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki  
 
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 7 576 15 000 10 167 12 192
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki  
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5 Tuotokset ja laadunhallinta 
5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Ministeriössä valmisteltiin vuoden 2016 aikana 53 hallituksen esitystä (37 vuonna 2015). 
Lisäksi valmisteltiin 26 (57) valtioneuvoston asetusta, julkisen talouden suunnitelma vuo-
sille 2017 – 2020, valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä kolme lisätalousarviota vuo-
delle 2016.
Ministeriön suhdanneanalyysin suoritteita ovat kahdesti vuodessa julkaistavat 
Taloudellinen katsaus sekä suhdannekatsaukset.
Vuoden 2016 aikana ilmestyneitä julkaisuja, työryhmäraportteja ja tehtyjä tutkimuksia 
olivat mm.: Menokartoitus 2016 - Valtion menot, valtion osarahoittamat etuus- ja palvelu-
järjestelmät sekä verotuet, Nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvit-
täneen työryhmän muistio, Virkamiesetiikan tila 2016, Finanssivalvonnan toiminta yhtei-
sessä valvontamekanismissa sekä rahoitus muuttuvassa toimintaympäristössä ja Valtion 
hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri.
5.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Palvelukyvylle ja suoritteiden laadulle ei ministeriössä ole määritelty tavoitetasoja tai indi-
kaattoreita.
6  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Valtiovarainministeriön organisaation ja henkilöstön kehittämisen tueksi laadittiin alku-
vuodesta ministeriön henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa linjattiin kehit-
tämisen ja koulutuksen keskitetyt toimenpiteet. Maaliskuun 2015 alusta vastuu ja kustan-
nukset peruskoulutusten järjestämisestä (mm. virkamiesosaaminen, tieto- ja viestintätek-
nologia, viestintäkoulutukset ja kielikoulutukset) siirtyi valtioneuvoston hallintoyksikköön.
Vuoden 2016 aikana valtiovarainministeriössä edistettiin sekä sisäistä että ulkoista liikku-
vuutta osallistumalla valtionhallinnon tehtäväkierto-pilottihankkeeseen ja ottamalla jär-
jestelmällisesti käyttöön sisäinen liikkuvuus. Hankeseurantaa kehitettiin edelleen käyttä-
mällä VM:n hankesalkkua johdon raportoinnin ja seurannan välineenä. 
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Esimiesten valmentavan johtamisen taitoja syvennettiin valmennuksella, jossa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti töiden organisointiin, motivaatioon ja haastavien tilanteiden hallin-
taan. Lisäksi esimiehillä oli edelleen mahdollisuus työnohjaukseen. 
VM 2020 strategiatyö saatiin valmiiksi, ja uudet arvot avoimuus, luottamus ja ratkaisuha-
kuisuus, sekä toimintatapa yhdessä ja yhtenäisesti käytiin läpi erilaisissa tilaisuuksissa hen-
kilöstön kanssa.
Katsaus valtiovarainministeriön henkilöstöön
Henkilöstön määrä ja rakenne
Ministeriön henkilötyövuosien määrä kertomusvuonna oli 347,4 ja henkilöstön lukumäärä 
(31.12.2016) oli 352. Osa-aikaisia näistä oli 11 (3,0 %). Määräaikaisessa virkasuhteessa työs-
kenteli 53 henkilöä, joka on 15 % henkilöstöstä (17,3 % vuonna 2015). Määräaikaisuuden 
syynä oli useimmiten työn luonne tai sijaisuus.
Henkilöstö jakautui eri henkilöryhmiin seuraavasti: ylin johto 3,9 %, keskijohto 9,8 %, asi-
antuntijat 68,8 % ja tukihenkilöstö 17,5 %.
Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 61 %. Tehtäväryhmittäin tarkasteltuna naisia oli eni-
ten tukihenkilöstössä, 98 %. Ylimmissä johtotehtävissä naisten osuus oli 31 % ja keskijoh-
don tehtävissä 49 %. Asiantuntijatehtävissä naisten osuus oli 52 %.
Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 46 vuotta, joka on 1,2 vuotta matalampi kuin 
edellisenä vuonna. Keski-iässä ei ollut eroa naisten ja miesten välillä. Vähintään 45 vuotta 
täyttäneiden osuus henkilöstöstä oli 58 %, osuus oli laskenut edellisestä vuodesta 1,2 pro-
senttiyksiköllä.
Henkilöstön koulutustaso ja osaaminen
Ministeriön henkilöstölleen tarjoamissa osaamisen kehittymismahdollisuuksissa keski-
tyttiin ministeriön toimintakokonaisuuksiin liittyvien ydinosaamisten, toiminnallisten 
osaamisten, strategiasta ja toimintaympäristön muutoksista nousevien osaamistarpeiden 
kehittämiseen valtioneuvoston ja ministeriön yhteisen koulutustarjonnan sekä osastojen 
substanssikoulutuksen voimin. 
Vuonna 2016 koulutukseen käytettiin 1,0 työpäivää henkilötyövuotta kohden (edellisenä 
vuonna 1,3). Koulutuksen lisäksi työssä oppiminen muodosti tärkeän osan henkilöstön 
osaamisen kehittämisestä. Myös omaehtoista opiskelua tuettiin valtioneuvoston yhteisten 
linjausten mukaisesti.
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Ministeriöiden yhteinen johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus (JET) jatkui vuonna 
2016. Lisäksi muutama henkilö osallistui ministeriöiden yhteiseen esimiesvalmennusohjel-
maan sekä valtion yhteisiin johtamisen koulutusohjelmiin.
Asiantuntijoiden osaamista vahvistettiin mm. osallistumalla valtioneuvoston ja HAUSin 
yhdessä järjestämään Johtavien asiantuntijoiden valmennukseen sekä ministeriöiden 
yhteiseen mentorointi -ohjelmaan. Ministeriön uusille virkamiehille järjestettiin sisäistä 
perehdytystä sekä tarjoamalla kaikille vähintään puolen vuoden virkasuhteessa oleville 
uusille virkamiehille mahdollisuutta osallistua valtioneuvoston yhteiseen perehdytysohjel-
maan.
Ministeriön koulutustasoindeksi 6,6 oli selvästi korkeampi kuin valtiolla keskimäärin (5,1). 
Ministeriön henkilöstöstä ylemmän korkeakoulututkinnon (ml. lisensiaatit ja tohtorit) oli 
kertomusvuonna suorittanut 79 %. Alemman korkeakoulututkinnon oli suorittanut 6 %, 
alimman korkea-asteen koulutuksen 10 % ja keskiasteen tai perusasteen koulutuksen 
5 % henkilöstöstä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrässä ei ollut eroa 
sukupuolen mukaan. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 85%  ja alimman kor-
kea-asteen, keskiasteen ja perusasteen koulutuksen suorittaneista 96% oli naisia.
Henkilöstökulut
Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat yhteensä 26 769 000 euroa. Laskua edel-
lisestä vuodesta oli 9,7 %. Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta oli 78,1 %. 
Prosenttiosuus on laskenut 1,0 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Välillisten työvoi-
makustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli 51,6 %. Prosenttiosuus laski 4,1 pro-
senttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Työhyvinvointi
Valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen myötä työterveyshuollon sopimus ja kus-
tannukset siirtyivät 1.3.2015 lukien valtioneuvoston kansliaan. Valtiovarainministeriöön 
kohdistuneet työterveyshuollon kustannukset tarkasteluvuonna nettona olivat 569 euroa/
htv (720 euroa/htv vuonna 2015). 
Ministeriön ja työterveyshuollon yhteistyö jatkui aktiivisena koko vuoden. 
Kertomusvuonna järjestettiin työyhteisökohtaisia työpaikkaselvityksiä eli työyhteisöterve-
ystarkastuksia ja työterveyshuolto osallistui virkamiesjohtoryhmän kokoukseen, yhteistyö-
komitean kokouksiin sekä henkilöstöinfoon. 
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Sairauspoissaoloja oli kertomusvuonna 6,0 työpäivää/htv. Sairauspoissaolojen määrä 
nousi edellisestä kertomusvuodesta 0,3 työpäivää/htv. Sairaustapausten lukumäärä kerto-
musvuonna oli 547, kun se edellisenä vuonna oli ollut 699.
Ministeriössä on mitattu henkilöstön työtyytyväisyyttä vuodesta 1999 lukien. Vuodesta 
2006 alkaen mittaus on toteuteltu VMBaro -kyselyllä.  Kertomusvuonna ministeriön koko-
naistyötyytyväisyysindeksi oli 3,67, nousua edelliseen vuoteen oli 0,18 yksikköä.
Valtiolle.fi –järjestelmässä julkisesti haettavaksi ilmoitettuja virkoja tai määräaikaisia virka-
suhteita  oli kertomusvuonna yhteensä 48 (23 vuonna 2015), joista vakinaiseen virkaan 35 
(5 vuonna 2015) ja määräaikaiseen virkasuhteeseen 13 (18 vuonna 2015). 
Henkilöstölle tarjottiin laaja kirjo mahdollisuuksia kokonaishyvinvoinnin edistämiseen. 
Kertomusvuonna tarjonnassa olivat sportti- ja kulttuuripassi sekä subventoitu hieronta. 
Lisäksi tuettiin VM:n jalkapallo- ja salibandyjoukkueita, golfaajia sekä nuoriso-osaston toi-
mintaa. Kertomusvuonna järjestettiin myös Green Office –tapahtumia ja koko talon yhtei-
siä juhlia sekä taideretki. 
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7 Tilinpäätösanalyysi
Valtiovarainministeriön kirjanpitoyksiköllä oli käytettävissään vuonna 2016 määrärahoja 
yhteensä 16,08 mrd euroa, josta pääluokan 28 osuus oli 16,06 mrd euroa ja muilta hallin-
nonaloilta siirrettyjä määrärahoja oli 19,38 milj. euroa. Käytettävissä oleva määrä oli noin 
0,58 mrd euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Määrän lisäys  johtuu pääosin 
luvun 28.50. Eläkkeet ja korvaukset määrärahan kasvusta, 28.90. Kuntien tukeminen ja 
28.99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot määrärahojen vähennyksestä.
Euromääräisesti suurimpia jakamattomia määrärahoja on kohdennettu eri hallinnonalojen 
käyttöön seuraavasti:
Hallinnonala 28.01.29. 
Valtiovarainministeriön 
hallinnonalan 
arvonlisäveromenot
28.70.20.
Tuottavuuden 
edistäminen
23 Valtioneuvoston kanslia 114 435,74
24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 432 010,90
25 Oikeusministeriön hallinnonala 3 519,73
26 Sisäasiainministeriön hallinnonala
27 Puolustusministeriön hallinnonala 3 121,20
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 110 247 485,60 17 799 000,00
29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 2 116,56
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 15 806,25
31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 7 306,87
33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 1 208,79
35 Ympäristöministeriön hallinnonala 3 106,92
Yhteensä 110 830 118,56 17 799 000,00
7.2 Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotilit
Momentille 11.04.01. Arvonlisävero tuloarviota lisättiin kolmannessa lisätalousarviossa 
141,0 milj. euroa.
Momentille 12.28.25. Metallirahatulot arvioitiin kertyvän 15,0 milj. euroa. 
Metallirahatuloihin on tuloutettu metallirahojen liikkeellelaskusta ja niiden lyöntioike-
uksien luovutuksesta ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot. 
Momentille merkitään lisäksi juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutu-
vien menojen erotus. Tuloja kertyi yhteensä 8,8 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa vähem-
män kuin vuonna 2015. 
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Momentille 12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta arvioitiin kertyvän 1,78 mrd euroa ja 
momentin 12.28.51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 
arvioitiin kertyvän 1,86 milj. euroa. 
Momentilta 12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen arvi-
oitiin kertyvän 1,5 milj. euroa. Momentille 12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan 
muut tulot arvioitiin kertyvän 17,96 milj. euroa.
Momentille 12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset arvioitiin kertyvän 100,0 milj. 
euroa.
Momentille 13.01.05.  Korot valtion muista lainoista liikelaitoksille arvioitiin kertyvän 12,5 
milj. euroa.  Momentille 13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta  vähennettiin kolmannessa 
lisätalousarviossa 32,0  milj. euroa.  Momentille 13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tulou-
tus lisättiin ensimmäisessä lisätalousarviossa 10,0 milj. euroa.
Momentille 15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille arvioitiin kertyvän 68,8 
milj. euroa ja momentille 15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset arvioitiin kertyvän 398,0 
milj. euroa.  
Menoarviotilit 
Ensimmäinen lisätalousarvio
Momentin 28.20.08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen 
määrärahaa lisättiin 0,92 milj. euroa. Momentilta 28.70.22. Hallinnon palveluiden digitali-
soinnin tuki määrärahasta vähennettiin 9,8 milj. euroa. 
Toinen lisätalousarvio
Momentin 28.01.01. Valtiovarainministeriön toimintamenot määrärahaa vähennettiin 0,26 
milj. euroa. Momentille 28.20.21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmäärä-
raha määrärahaa vähennettiin 0,81 milj. euroa. Momentin 28.70.01 Valtion ICT:n ohjaus ja 
kehittäminen määrärahaa lisättiin 0,8 milj. euroa. Momentilta 28.70.20. Tuottavuuden edis-
täminen  määrärahaa vähennettiin 7,0 milj. euroa. Momentin 28.70.22. Hallinnon palvelui-
den digitalisoinnin tuki määrärahaa vähennettiin 10,85 milj. euroa. Momentille 28.90.30. 
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen lisättiin 4,0 milj. euroa. 
Kolmas lisätalousarvio
Momentille 28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaoh-
jaus määrärahaa lisättiin 0,9 milj. euroa. Momentilta 28.50.95. Muiden eläkelaitosten valtion 
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puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot määrä-
rahaa vähennettiin 11,1 milj. euroa. Momentille 28.60.12. Osaamisen kehittäminen määrä-
rahaa lisättiin 4,5 milj. euroa. Momentin 28.70.20. Tuottavuuden edistäminen määrärahaa 
vähennettiin 10,4 milj. euroa. Momentin 28.70.22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki 
määrärahaa vähennettiin 3,75 milj. euroa.
Tilinpäätöksessä momentin 23.01.03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palk-
kamenot määrärahaa oli käytettävissä 81 tuhatta euroa, joka käytettiin talousarviovuonna. 
Momentin 23.01.22. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta määrärahaa oli käytettä-
vissä 0,19 milj. euroa, joka käytettiin talousarviovuonna. 
Momentin 28.01.01. Valtiovarainministeriön toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä 
36,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 21,5 milj. euroa, peruutettiin 0,57 milj. euroa ja vuo-
delle 2017 siirrettiin 8,8 milj. euroa. Momentilla 28.01.13. Julkisen hallinnon yhteisten tieto-
järjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut määrärahaa oli käytettävissä 4,8 milj. euroa, 
josta käytettiin 4,4 milj. euroa ja siirrettiin 0,4 milj. euroa käytettäväksi vuodelle 2017. 
Momentilla 28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaoh-
jaus oli käytettävissä yhteensä 2,0 milj. euroa, josta käytettiin  1,9 milj. euroa ja 82 tuhatta 
euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2017. Momentilla 28.01.21. Valtiovarainministeriön 
hallinnonalan tuottavuusmääräraha käytettävissä oli yhteensä 0,1 milj. euroa, joka siirret-
tiin käytettäväksi vuodelle 2017. Momentin 28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan 
arvonlisäveromenot käyttö oli 1,71 milj. euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen vähennystä 
oli 1,1 milj. euroa.  Momentilla 28.01.89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen käytettä-
vissä oli 9,87 milj. euroa, joka peruutettiin käyttämättömänä. 
Momentin 28.20.03. Valtiovarain controller –toiminnon toimintamenot määrärahaa oli 
käytettävissä 0,4 milj. euroa, joka käytettiin talousarviovuonna.  Momentilla 28.20.06. 
Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut määrärahaa oli käytettävissä 3,96 milj. 
euroa, josta käytettiin 2,73 milj. euroa ja 1,23 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 
2017.
Momentin 28.40.01. Aluehallintoviraston toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä 7 
tuhatta euroa, joka käytettiin. Momentilla 28.40.02. Maistraattien toimintamenot määrära-
haa oli käytettävissä  20 tuhatta euroa, josta käytettiin 16 tuhatta euroa ja 4 tuhatta euroa 
peruutettiin. Momentin 28.40.03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet määrärahaa oli käy-
tettävissä 2,3 milj. euroa, josta käytettiin 0,32 milj. euroa ja vuodelle 2017 siirrettiin käytet-
täväksi 1,99 milj. euroa.
Momentilla 28.50.15.  Eläkkeet määrärahaa käytettiin yhteensä 4,48 mrd euroa. Momentin 
28.50.16. Ylimääräiset eläkkeet määrärahaa käytettiin yhteensä 1,6 milj. euroa. Momentilla 
28.50.17. Muut eläkemenot määrärahan käyttö oli 0,57 milj. euroa. Momentin 28.50.63. 
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Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot määrärahaa käytettiin 180,5 milj. 
euroa. Momentilla 28.50.95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemeno-
jen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot määrärahaa käytettiin yhteensä 21,8 milj. 
euroa. 
Momentin 28.60.12. Osaamisen kehittäminen määrärahaa oli käytettävissä 20,6 milj. euroa, 
josta käytettiin  20,5 milj. euroa ja 0,1 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2017. 
Momentin 28.60.60. Siirto Koulutusrahastolle 0,23 milj. euron määrärahasta käytettiin 0,2 
milj. euroa. 
Momentilta 28.70.01.Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen määrärahaa oli käytettävissä 
15,9 milj. euroa, josta käytettiin 5,5 milj. euroa  ja 7,1 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2017. 
Momentin 28.70.02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät määrä-
rahaa oli käytettävissä oli 5,56 milj. euroa, josta käytettiin 0,13 milj. euroa ja 5,44 milj. euroa 
siirrettiin vuodelle 2017. Momentilla 28.70.03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen 
määrärahaa oli käytettävissä 38,3 milj. euroa, josta käytettiin 3,9 milj. euroa ja 34,4 milj. 
euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2017. Momentin 28.70.04. Yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen määrärahaa oli käytet-
tävissä 1,87 milj. euroa, josta käytettiin 0,8 milj. euroa ja vuodelle 2017 siirrettiin 0,98 milj. 
euroa. Momentilla 28.70.20. Tuottavuuden edistäminen oli käytettävissä edellisiltä vuo-
silta siirtyneet määrärahat huomioiden yhteensä 45,3 milj. euroa, josta peruutettiin 17,8 
milj. euroa ja 27,4 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2017. Momentin 28.70.22. 
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki määrärahaa oli käytettävissä 175 tuhatta euroa, 
joka siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2017. 
Momentin 28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet  määrärahaa oli 
käytettävissä 19,2 milj. euroa, josta käytettiin 1,8 milj. euroa, peruutettiin 8,2 milj. euroa ja 
vuodelle 2017 siirrettiin 9,3 milj. euroa.  Momentin 28.90.22. Kunta- ja palvelurakennemuu-
tosten toteuttaminen määrärahaa oli käytettävissä 1,41 milj. euroa, josta käytettiin 0,52 milj. 
euroa, peruutettiin 85 tuhatta euroa ja 081 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 
2017.  Momentin 28.90.30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen määrära-
haa käytettiin talousarviovuonna 8,99 mrd euroa. Momentin 28.90.31. Kuntien yhdistymi-
sen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset määrärahaa käytettiin 25,2 milj. 
euroa. Momentilla 28.90.34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus määrärahaa oli käytettä-
vissä 0,7 milj. euroa, josta talousarviovuonna käytettiin 0,5 milj. euroa ja 0,2 milj. siirrettiin 
käytettäväksi vuodelle 2017.
Momentin 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon määrärahaa oli käytettävissä 96,5 milj. 
euroa, josta käytettiin 42,3 milj. euroa ja loput 54,1 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuo-
delle 2017.
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Momentin 28.92.69. Maksut Euroopan unionille  määrärahaa oli käytettävissä 2,04 mrd 
euroa, josta käytettiin 1,72 mrd euroa ja 321,2 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2017. 
Momentin 28.99.95. Satunnaiset säädösperusteiset menot määrärahaa oli käytettävissä  
53 000 euroa, joka jäi käyttämättä kokonaan talousarviovuonna. Momentilla 28.99.96. 
Ennakoimattomat menot  käytettävissä oli yhteensä 14,9 milj. euroa, josta peruutettiin 5,0 
milj. euroa ja 9,9 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2017. 
Momentilla 29.80.16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet määrärahaa käy-
tettiin 17,8 milj. euroa talousarviovuonna. Momentin 29.90.50. Veikkauksen ja raha-arpa-
jaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen määrärahaa käytettiin 
0,19 milj. euroa talousarviovuonna.  
Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna talousarviomenot kasvoivat 558,1 milj. euroa.
Vuonna 2016 talousarviotuloja kertyi 2,4 mrd euroa ja talousarviomenoja 15,8 mrd euroa. 
Talousarvion toteutuma oli 13,3 mrd euroa alijäämäinen. Talousarviotulot olivat 3,8 milj. 
euroa arvioitua pienemmät ja talousarviomenot 1,8 milj. euroa arvioitua suuremmat. 
Tulojen toteutuminen talousarviota pienempinä johtui pääasiassa siirron valtion eläkera-
hastosta, metallirahatulojen sekä muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkeme-
nojen hyvitysten arvioitua pienemmästä kertymästä. Menojen toteutuminen talousarvi-
ota pienempinä johtui pääosin arvioitua pienemmistä Euroopan unionille maksettavista 
jäsenmaksuista sekä valtion eläkkeistä. 
7.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan tuotot olivat yhteensä 13,8 milj. euroa, mikä oli 3,7 milj. euroa vähemmän kuin 
edellisenä tilikautena. Tämä johtui pääasiassa metallirahatuottojen pienemmästä kerty-
mästä. Vuokratuottoja kertyi 1,03 milj. euroa omaisuuden väliaikaiseen hallintaan liittyen. 
Maksullisen toiminnan tuotot olivat 10,1 milj. euroa, jotka olivat edellisenä tilikautena 13,3 
milj. euroa. 
Toiminnan kulut olivat yhteensä 55,1 milj. euroa, mikä oli 8,57 milj. euroa vähemmän kuin 
edellisenä tilikautena. Ostot tilikauden aikana vähentyivät viime vuoteen verrattuna 0,11 
milj. euroa. Varaston vähentyminen 2,5 milj. eurolla aiheutui eurokolikkovaraston vähenty-
misestä. Henkilöstökulut vähentyivät 2,2 milj. euroa. Samoin vuokrien osuus väheni edelli-
sestä tilikaudesta 7,0 milj. euroa. Palvelujen ostot vähentyivät 8,8 milj. euroa edelliseen tili-
kauteen verrattuna johtuen mm. vähentyneistä atk-palveluiden ostoista valtion virastoilta 
ja laitoksilta ja tietotekniikan asiantuntijapalveluidenostosta sekä muiden ulkopuolisten 
palveluiden ostojen vähentymisestä.  Muut kulut vähenivät 0,26 milj. euroa johtuen mui-
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den kulujen vähentymisestä.  Sisäiset kulut lisääntyivät 1,07 milj. euroa aiheutuen yhteisra-
hoitteisen ICT-toiminnan kulujen lisääntymisestä. Poistojen osuus oli 0,3 milj. euroa. 
Rahoitustuotot ja -kulut vähentyivät edellisvuodesta nettomääräisesti 326,4 milj. euroa 
yhteensä 275,3 milj. euroon. Rahoitustuottoja kertyi 0,94 milj. euroa edellisvuotta vähem-
män liikelaitosten voiton tuloutuksista johtuen. Rahoituskuluja kertyi 21,8 milj. euroa 
enemmän verrattuna edelliseen vuoteen johtuen euromääräisten velkojen koroista.
Satunnaiset tuotot ja kulut olivat nettomääräisesti 2,54 milj. pienemmät kuin edellisenä 
vuonna johtuen satunnaisista kiinteistöluovutuksista saaduista tuotoista. 
Siirtotalouden tuottojen 475,3milj. euron vähentyminen aiheutui pääosin Valtion eläkera-
haston varojen tuloutuksesta budjettitalouteen.  
Siirtotalouden kulut olivat yhteensä 15,3 mrd euroa, mikä oli 4,6 milj. euroa enemmän 
edelliseen tilikauteen verrattuna. Tämä selittyy valtion maksamien valtionosuuksien lisään-
tymisestä paikallishallinnolle. 
Nettokulut 1,7 milj. euroa veroista ja pakollisista maksuista muodostuvat suoritetuista 
arvonlisäveroista, mikä oli 1,06 milj. euroa vähemmän edelliseen tilikauteen verrattuna 
arvonlisäverollisten hankintojen volyymin pienentymisestä.
Tilikauden kulujäämä kasvoi edellisvuodesta 1,06 milj. euroa 13,3 mrd euroon, mikä selit-
tyy maksetuista eläkkeistä  ja kunnille maksetuista peruspalveluiden valtionosuuksista.
7.4 Tase
Ministeriön taseen loppusumma on 2,6 mrd euroa, mikä on 115,3 milj. euroa pienempi 
kuin tilikaudella 2015 johtuen lyhytaikaisten velkojen vähentymisestä. 
Vastaavaa
Kansallisomaisuus oli 852 tuhatta euroa kuten edellisenäkin tilikautena.
Käyttöomaisuuden aineettomien hyödykkeiden osuus väheni muista pitkävaikutteisista 
menoista johtuen viimevuodesta 0,3 milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus kasvoi 
viime vuodesta 2,6 milj. euroa johtuen väliaikaisesti hallinnoitavasta kiinteistöomaisuu-
desta, joka siirretään myöhemmin Senaatti-kiinteistöille.
Käyttöomaisuusarvopapereiden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys viime vuodesta 
oli 0,13 milj. euroa.
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Vaihto-omaisuuden määrä väheni viime vuodesta 2,48 milj. euroa 2,4 milj. euroon johtuen 
eurokolikkovaraston tyhjentymisestä.
Pitkäaikaiset saamiset vähentyivät viime tilikaudesta 68,3 milj. euroa johtuen Senaatti-
kiinteistöille myönnettyjen lainojen pienentymisestä.
Lyhytaikaiset saamiset vähentyivät viime tilikaudesta 47,0 milj. euroa, mikä johtui pääosin 
muiden lyhytaikaisten saamisten sekä ennakkomaksujen vähentymisestä.
Vastattavaa
Taseen vastattavaa puolella oman pääoman ryhmässä pääoman siirrot kasvoivat 13,2 mrd 
euroon viime tilikauteen verrattuna. Oman pääoman määrä väheni 38,5 milj. euroa viime 
vuodesta.
Vieraan pääoman ryhmässä ostovelat vähentyivät viime vuodesta 9,6 milj. euroa. 
Siirtovelkojen osuus väheni viime tilikaudesta 0,22 milj. euroa. Muut lyhytaikaiset velat 
vähentyivät 66,9 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä vähentyi yhteensä 76,8 milj. euroa 
viime vuodesta.
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8  Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
Arvioinnin toteuttamistapa
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioitiin vuoden 2016 alussa ministeriön vir-
kamiesjohtoryhmän ja kehittämis- ja hallintotoiminnon johtoryhmän suorittaman itsearvi-
oinnin avulla. Vuoden 2015 tilinpäätöksen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausu-
man perustui tähän itsearviointiin sekä muuhun käytössä olleeseen arviointimateriaaliin. 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ei ole arvioitu vuoden 2016 alun jälkeen.
Johtopäätökset
Valtiovarainministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilassa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia vuoden 2015 jälkeen. Ministeriössä on talousarvioasetuksen 69 §:n 
mukaisesti toteutettu toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden riittävät menettelyt talou-
den ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden suhteen sekä hallinnassa olevien varojen 
ja omaisuuden turvaamiseksi. Käytössä olevat menettelyt antavat kohtuullisen varmuuden 
sisäisen valvonnan toimivuudesta valtiovarainministeriössä.
Ministeriön riskienhallinta – riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta – toimii edelleen 
korkeintaan kohtuullisesti eikä ole systemaattista tai dokumentoitua.
Olennaisimmat kehittämiskohteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olennaisimmat kehittämiskohteet ovat samat kuin 
vuonna 2015:
• Ministeriön yhteiset systemaattiset riskienhallintamenettelyt, joissa riskit tunnis-
tettaisiin ja arvioitaisiin yhteisillä kriteereillä. Myös riskeihin vastaaminen ja ris-
keistä raportointi ministeriön johdolle toteutuu korkeintaan kohtuullisesti. 
• Säännöllinen poikkeamaseurantaa, jossa systemaattisella tavalla dokumentoi-
daan ja analysoidaan toimintaan liittyviä poikkeamia ja poikkeamien vaikutuksia 
toiminnan kehittämiseen.
• Toimintatapojen ja -prosessien säännöllinen arviointi ja  menettelytapojen 
kehittäminen arviointien tulosten perusteella.
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9 Arviointien tulokset 
Valtiovarainministeriö teetti vuonna vuodenvaihteessa 2016-2017 sidosryhmäkartoituksen 
organisaation keskeisimpien sidosryhmien parissa. Sidosryhmäkartoituksen tavoitteena 
oli tuottaa tietoa muun muassa seuraavista teemoista:
• Ministeriön maine ja maineen kehittyminen
• Sidosryhmien tyytyväisyys yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen ministeriön 
kanssa
• Ministeriön onnistuminen viestinnässä eri kanavien kautta
• Ministeriön näkyvyys julkisessa keskustelussa
• Ministeriön toiminta ja onnistuminen strategian täyttämisessä
Kartoituksen perusteella ministeriön vahvuuksia ovat vankka maine arvostettuna ja luo-
tettavana organisaationa. Sidosryhmät pitävät yhteydenpitoa ministeriön kanssa hyödyl-
lisenä ja tahot, joiden kanssa yhteydenpito tiivistä, ovat erityisen tyytyväisiä yhteydenpi-
toon
Kartoituksen mukaan valtiovarainministeriö on kuitenkin mielikuvissa edelleen ylimieli-
nen. Yhteydenpidon vuorovaikutteisuudessa on kehittämisen varaa ja erityisesti muissa 
ministeriöissä ja VM:n hallinnonalalla on kartoituksen perusteella tyytymättömyyttä vuo-
rovaikutukseen.
10  Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Valtiovarainministeriöllä ei ole ollut kertomusvuonna havaittuja väärinkäytöksiä, rikoksia. 
Vuonna 2016 ei tehty kuntarakennelain 41 §:n mukaisen selvitysavustuksen takaisinperin-
täpäätöksiä. 
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Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä 
annettavat tiedot
11 Talousarvion toteutumalaskelma
Valtiovarainministeriön talousarvion toteutumalaskelma
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 
2015
Talousarvio 
2016 
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös 
2016
Vertailu 
Tilinpäätös - 
Talousarvio
Toteutuma 
%
11. Verot ja veronluonteiset tulot 34 034,86 2 914 2 914,32 0,00 100 %
11.04.01. Arvonlisävero 34 034,86 2 914 2 914,32 0,00 100 %
12. Sekalaiset tulot 2 650 255 931,12 2 027 339 244 2 023 497 452,35 -3 841 791,63 100 %
12.28.25. Metallirahatulot 10 167 335,05 15 000 000 8 825 441,00 -6 174 559,00 59 %
12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 263 371 682,28 1 784 620 000 1 790 247 373,52 5 627 373,52 100 %
12.28.51. Muiden eläkelaitosten puolesta mak- 163 028 357,73 186 154 000 182 343 710,85 -3 810 289,15 98 %
settujen eläkemenojen hyvitykset
12.28.87. Tulot rahoitusmarkkinoiden 11 950 848,11
vakauttamisesta
12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot mat- 2 160 072,00 1 500 000 2 015 683,00 515 683,00 134 %
kamenojen korvaamiseen
12.28.99. Valtiovarainministeriön 2 616 235,24 4 320 351 4 320 350,70 0,00 100 %
hallinnonalan muut tulot
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen 196 961 400,71 35 744 893 35 744 893,28 0,00 100 %
peruutukset
13.  Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja  
voiton tuloutukset 596 704 634,04 295 113 489 295 113 489,02 0,00 100 %
13.01.04. Korot valtion lainoista 16 248 965,06 12 431 874 12 431 874,00 0,00 100 %
liikelaitoksille
13.01.09. Muiden eläkelaitosten puolesta mak- 32 492 786,26 22 543 257 22 543 256,72 0,00 100 %
settujen eläkemenojen korkotulot
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja 40 462 882,72 42 138 358 42 138 358,30 0,00 100 %
osakkeiden myyntitulot
13.03.01.1. Osinkotulot, pääoman palau- 40 462 882,72 42 138 358 42 138 358,30 0,00 100 %
tukset ja osakkeiden myyntitulot
13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta 137 500 000,00 98 000 000 98 000 000,00 0,00 100 %
13.05.01. Valtion liikelaitosten 370 000 000,00 120 000 000 120 000 000,00 0,00 100 %
voiton tuloutukset
15. Lainat 81 182 940,82 69 108 493 69 108 493,36 0,00 100 %
15.01.02. Takaisinmaksut valtion 81 182 940,82 69 108 493 69 108 493,36 0,00 100 %
lainoista liikelaitoksille
           
Tuloarviotilit yhteensä 3 328 177 540,84 2 391 564 141 2 387 722 349,05 -3 841 791,63 100 %
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12 Tuotto- ja kululaskelma
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 10 090 855,00 13 274 169,93
Vuokrat ja käyttökorvaukset 1 030 109,26 981 528,30
Muut toiminnan tuotot 2 639 077,04 13 760 041,30 3 171 600,81 17 427 299,04
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 110 555,43 178 070,87
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 2 482 400,00 342 400,00
Henkilöstökulut 26 378 880,08 28 599 284,87
Vuokrat 6 691,55 710 344,40
Palvelujen ostot 21 168 499,29 29 999 569,23
Muut kulut 2 514 745,40 2 777 723,96
Poistot 342 197,95 342 197,95
Sisäiset kulut 2 081 376,34 -55 085 346,04 1 015 421,29 -63 965 012,57
JÄÄMÄ I -41 325 304,74 -46 537 713,53
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 297 124 482,15 601 704 853,87
Rahoituskulut -21 840 120,70 275 284 361,45 -682,71 601 704 171,16
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 1 837 257,96 8 792 200,99
Satunnaiset kulut -162 595,69 1 674 662,27 -4 573 167,97 4 219 033,02
JÄÄMÄ II 235 633 718,98 559 385 490,65
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
Paikallishallinnolta 6 000,00 0,00
Valtionhallinnolta 1 790 322 000,00 2 265 550 849,11
Muut tuotot 0,00 1 790 328 000,00 42 989,97 2 265 593 839,08
Kulut
Paikallishallinnolle 8 834 355 150,24 8 329 195 646,99
Sosiaaliturvarahastoille 20 708 637,32 177 600,00
Elinkeinoelämälle 46 134,82 232 381,03
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 574 277,54 1 428 845,46
Yliopistoille 0,00 20 000,00
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 122 761 018,42 112 682 483,95
Kotitalouksille 4 502 277 575,15 4 471 262 074,38
Euroopan unionille 1 717 366 230,82 1 717 445 811,03
Muut siirtotalouden kulut ulkoimaille 16 060,63 21 260,00
Talousarvion ulkopuol. oleville valtion rahastoille 42 389 049,66 74 170 933,44
Muut kulut 62 099 346,00 -15 302 593 480,60 57 529 039,00 -14 764 166 075,28
JÄÄMÄ III -13 276 631 761,62 -11 939 186 745,55
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 2 914,32 34 034,86
Suoritetut arvonlisäverot -1 745 447,38 -1 742 533,06 -2 839 659,01 -2 805 624,15
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -13 278 374 294,68 -11 941 992 369,70
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13 Tase
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TASE
31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Rakennusmaa- ja vesialueet 100 913,00 100 913,00
Rakennukset 639 913,00 639 913,00
Muu kansallisomaisuus 111 600,96 852 426,96 111 600,96 852 426,96
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 342 197,95 342 197,95
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 1 891 431,05 1 893 130,80
Rakennusmaa- ja vesialueet 435 299,03 435 299,03
Rakennukset 11 295 171,77 11 295 171,77
Rakennelmat 2 696 934,02 16 318 835,87 55 390,45 13 678 992,05
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET 
Käyttöomaisuusarvopaperit 154 960 334,67 154 960 334,67
Liikelaitosten peruspääomat 672 751 705,85 672 751 705,85
Liikelaitoksiin muun oman po:n ehdoin sij. pääomat 1 529 479 788,23 2 357 191 828,75 1 529 344 788,23 2 357 056 828,75
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 2 373 510 664,62 2 371 078 018,75
SIJOITUKSET YHTEENSÄ
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat 0,00 0,00 2 482 400,00 2 482 400,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset 214 347 908,54 214 347 908,54 282 652 401,90 282 652 401,90
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 44 447,92 61 824,41
Siirtosaamiset 297 558,31 281 429,32
Muut lyhytaikaiset saamiset 17 896 895,28 25 394 435,29
Ennakkomaksut -7 256 359,29 10 982 542,22 32 224 992,57 57 962 681,59
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 225 330 450,76 343 097 483,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 599 693 542,34 2 715 027 929,20
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN TASE
31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 6 317 603 119,73 6 317 603 119,73
Edellisten tilikausien pääoman muutos -3 740 946 604,83 -3 400 000 584,86
Pääoman siirrot 13 239 835 368,41 11 601 046 349,73
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -13 278 374 294,68 2 538 117 588,63 -11 941 992 369,70 2 576 656 514,90
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 538 117 588,63 2 576 656 514,90
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Ostovelat 6 175 425,95 15 776 636,49
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 601 402,48 632 662,92
Edelleen tilitettävät erät 477 976,86 522 763,79
Siirtovelat 5 140 378,42 5 356 589,10
Muut lyhytaikaiset velat 49 180 770,00 61 575 953,71 116 082 762,00 138 371 414,30
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 575 953,71 138 371 414,30
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 599 693 542,34 2 715 027 929,20
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14 Liitetiedot
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1.  Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion 
toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuu-
teen
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta tilikaudella jatkuivat viime vuosien 
tapaan kiinteistöomaisuuden siirrot Senaatti-kiinteistöille.
Valtiovarainministeriössä tehtiin organisaatiomuutos 1.6.2016 koskien Kansainvälisten 
asioiden sihteeristöä ja Euroalueen vakausyksikköä. Uudet yksiköt ovat nimeltään 
EU-sihteeristö ja Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö.
Valtiovarainministeriöstä siirtyi tehtäviä sekä virkamiehiä valtioneuvoston kans-
liaan 1.3.2015 toimintansa aloittaneeseen valtioneuvoston hallintoyksikköön (VNHY). 
Vertailtavuuteen vaikuttaa se, että vuonna 2015 VNK:lle siirtyneitä kustannuksia kertyi 10 
kuukaudelta ja vuonna 2016 koko vuoden yhteiset kustannukset näkyvät VNK:lla.
2.  Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja 
velat sekä muut sitoumukset  
Suomen rahaksi
     Valuutta Kurssi 30.12.2016
     JPY 123,40
     USD 1,0541
     CHF 1,0739
     RUB 64,3000
     BRL 3,4305
     SEK 9,5525
Valtiovarainministeriöllä oli ulkomaan valuutan määräisiä eriä, joita Euroopan keskus-
pankki ei noteeraa, seuraavasti:
     Noteeraamaton valuutta Kurssi 30.12.2016
     SDR 0,784107
3.  Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
sekä niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä 
taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen
Valtiovarainministeriön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta 
sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käy-
tetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat  
talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.
4.  Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virhei-
den korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Valtiovarainministeriöllä ei ole aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia.
5. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpää-
tösvuoden tietojen kanssa
Valtiovarainministeriöllä ei ole tarvetta esittää selvityksiä koskien edellisen vuoden tietoja.
6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei 
ilmoiteta toimintakertomuksessa
Valtiovarainministeriöllä ei ole tarvetta esittää selvityksiä tilinpäätösvuoden jälkeisistä 
tapahtumista.
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio 
(TA + LTA:t)
Ylitys Ylitys 
%
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 4 578 132 000,00 17 729 107,44 0
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonölisäveromenot 107 026 000,00 3 804 118,56 4
28.50.15. Eläkkeet 4 471 106 000,00 13 924 988,88 0
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ 4 578 132 000,00 17 729 107,44 0
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi.  
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
Peruutettu
Tilijaottelu Yhteensä
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 35 744 893,28
Vuosi 2014 31 693 859,40
28.01.89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen 874 214,00
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 3 261 195,33
28.70.20. Tuottavuuden edistäminen 17 782 000,00
28.90.20.1. SADe-ohjelman hnakkeet 690 944,47
28.90.20.2. Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet 3 572 964,42
28.90.20.3. Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö 427 035,58
28.90.22.1. Muutostukihankkeet 85 505,60
28.99.96. Ennakoimattomat menot 5 000 000,00
Vuosi 2015 4 051 033,88
28.01.01.2.1. Kehittämis- ja koulutustoiminta 568 816,80
28.40.02. Maistraattien toimintamenot 4 217,08
28.90.20.1. SADe-ohjelman hnakkeet 3 478 000,00
       
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ 35 744 893,28
Vuosi 2014 31 693 859,40
Vuosi 2015 4 051 033,88
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Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
  2016 2015
     
Henkilöstökulut 22 352 438,15 23 557 927,01
    Palkat ja palkkiot 22 502 109,65 23 801 954,45
    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00
    Lomapalkkavelan muutos -149 671,50 -244 027,44
Henkilösivukulut 4 026 441,93 5 041 357,86
     Eläkekulut 3 663 785,25 4 586 378,61
     Muut henkilösivukulut 362 656,68 454 979,25
YHTEENSÄ 26 378 880,08 28 599 284,87
Johdon palkat ja palkkiot 1 465 090,01 1 456 870,45
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 2 860,00 3 440,00
     Johto 2 020,00 2 160,00
    Muu henkilöstö 940,00 1 280,00
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Valtiovarainministeriöllä ei ole raportoitavaa tällä liitteellä.
Liite 7:  Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten 
menojen poistot
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia poistoja.
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Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot  2016 2015 Muutos 
2016–2015
Korot euromääräisistä saamisista 34 986 123,85 48 741 971,15 -13 755 847,30
Osingot 140 138 358,30 177 962 882,72 -37 824 524,42
Liikelaitosten voiton tuloutukset 120 000 000,00 370 000 000,00 -250 000 000,00
Muut rahoitustuotot 2 000 000,00 5 000 000,00 -3 000 000,00
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 297 124 482,15 601 704 853,87 -304 580 371,72
Rahoituskulut    2016 2015 Muutos
2016–2015
Korot euromääräisistä veloista 21 840 120,70 682,71 21 839 437,99
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ 21 840 120,70 682,71 21 839 437,99
NETTO 275 284 361,45 601 704 171,16 -326 419 809,71
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Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Sektori
 
Lainapääoma 
31.12.2016
Lisäys
2016
Vähennys 
2016
Lainapääoma
31.12.2015
Pääomamuutos
2016-2015
Yritykset ja asuntoyhteisöt 214 347 908,54 804 000,00 69 108 493,36 282 652 401,90 -68 304 493,36
Yritykset 214 347 908,54 804 000,00 69 108 493,36 282 652 401,90 -68 304 493,36
  - Julkiset yritykset 214 347 908,54 804 000,00 69 108 493,36 282 652 401,90 -68 304 493,36
  - Yksityiset yritykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asuntoyhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahalaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut rahoituslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vakuutuslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Julkisyhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paikallishallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosiaaliturvarahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtionhallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien   
kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Maatilatalouden harjoittajien kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palkansaajakotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen  
saajakotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laitoskotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kotitalouksia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtionkirkot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulkomaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euroopan unioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut maat ja kansainväliset järjestöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YHTEENSÄ 214 347 908,54 804 000,00 69 108 493,36 282 652 401,90 -68 304 493,36
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Liite 12:  Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Voimassaolevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Sektori Voimassa
31.12.2016
Voimassa
31.12.2015
Muutos
2016-2015
Käytettävissä 
enimmäismäärä
31.12.2016
Yritykset 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00
Hansel Oyj 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00
Vuoden 2013 ensimmäinen lisätalousarvio (473/2013), VNp 21.11.2013
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 890 194 444,92 3 975 429 945,34 914 764 499,58 6 040 518 638,57
Finnvera Oyj 1) 4 849 675 806,35 3 937 282 390,60 912 393 415,75 6 000 000 000,00
Laki valtion erityisrahastoyhtiöstä (443/1998), VNp 18.12.2014
Suomen Vientiluotto Oyj 40 518 638,57 38 147 554,74 2 371 083,83 40 518 638,57
Vuoden 2003 lisätalousarvio mom. 28.82., VNp 18.6.2003
Julkisyhteisöt 0,00 0,00 0,00 700 000 000,00
Työttömyysvakuutusrahasto 0,00 0,00 0,00 700 000 000,00
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), vuoden 2015 lisätalous-
arvio (224/2015), VNp 23.4.2015
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 500 000,00 10 600 000,00 -4 100 000,00 6 500 000,00
Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors 6 500 000,00 10 600 000,00 -4 100 000,00 6 500 000,00
Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio (737/2009), VNp 21.1.2010
Ulkomaat 7 153 159 645,11 7 027 467 915,20 125 691 729,91 16 355 683 185,40
Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) 6 280 859 678,72 6 231 126 457,44 49 733 221,28 7 670 270 850,00
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista 
(668/2010, muutossäädös 1060/2011 ja 222/2012 muut. 2 §:ää), VNp 30.5.2013
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 610 508 910,14 457 953 203,14 152 555 707,00 8 280 403 465,34
VNp 15.4.2010, eduskunnan suostumus (EV 135/2012 vp), VNp 20.12.2012,
eduskunnan suostumus /EV 80/2011 vp), VNp 18.2.2016
Pietarisäätiö 8 771 689,06 9 514 078,78 -742 389,72 8 771 689,06
Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio 414/2008), VNp 21.8.2008, eduskunnan
päätös (938/2009), VNp 17.12.2009
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) 253 019 367,19 328 874 175,84 -75 854 808,65 396 237 181,00
Asetus Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korottamisesta
(222/1991), talousarviosarja n:o 10/1994, asetus Pohjoismaiden Investointipankin
ympäristöinvestointilainojen vsltiontakauksesta, talousarviosarja n:o 7/1996,
vuoden 2002 talousarvio mom. 28.84., VNp 23.10.2002
TAKAUKSET YHTEENSÄ 12 049 854 090,03 11 013 497 860,54 1 036 356 229,49 23 252 701 823,97
Voimassaolevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Sektori Voimassa
31.12.2016
Voimassa
31.12.2015
   Muutos
2016-2015
Käytettävissä 
enimmäismäärä 
31.12.2016
Yritykset 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Nammo Vihtavuori Oy 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Vuoden 2013 neljäs lisätalousarvio (836/2013), VNp 19.12.2013
TAKUUT YHTEENSÄ 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
TAKAUKSET JA TAKUUT YHTEENSÄ 12 074 854 090,03 11 038 497 860,54 1 036 356 229,49 23 277 701 823,97
1)   Finnvera Oyj:n ETMN-lainaohjelmalle myönnetty valtiontakaus kattaa myös koron- ja valuutanvaihtosopimukset (nimellismäärä 4 880 704 068 euroa 31.12.2016).
      Johdannaissopimukset solmitaan kansainvälisen, vakiomuotoisen ns. ISDA-dopimuksen puitteissa ja siihen liitetään luottoriskiä vähentävä vakuusjärjestelyyn
      liittyvä Credit Support Annex (CSA) -sopimus.
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Voimassa olevat takaukset ja takuut
Sektori
 
Voimassa
31.12.2016
Voimassa
31.12.2015
Muutos
2016-2015
Käytettävissä  
enimmäismäärä
31.12.2016
Takaukset yhteensä 12 049 854 090,03 11 013 497 860,54 1 036 356 229,49 23 252 701 823,97
Takuut yhteensä 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Takaukset ja takuut yhteensä 12 074 854 090,03 11 038 497 860,54 1 036 356 229,49 23 277 701 823,97
Sisältävät ulkomaanrahan määräisiä valtiontakauksia:
Takauksen saaja Valuutta
 
 
Valuuttamääräinen
vastuu
31.12.2016
Valuuttamääräinen
vastuu
31.12.2015
Valuuttamääräinen 
muutos
2016-2015
Finnvera Oyj SEK 3 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000
Finnvera Oyj USD 1 300 000 000 1 600 000 000 -300 000 000
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) SDR 478 704 310 359 791 392 118 912 918
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) CHF 637 271 815 608 -178 337
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) JPY 0 128 563 200 -128 563 200
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) RUB 23 864 653 20 065 382 3 799 271
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) BRL 29 296 537 34 027 276 -4 730 739
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) USD 159 958 840 219 377 121 -59 418 281
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) SEK 97 547 328 108 383 920 -10 838 592
Suomen Vientiluotto Oyj JPY 5 000 000 000 5 000 000 000 0
Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain
Valuutta Vasta-arvo € Jakauma % Tilinpäätöspäivän 
kurssi €
Euro (EUR) 9 652 685 238,00 79,94 1
Yhdysvaltojen dollari (USD) 1 385 028 782,85 11,47 1,0541
Erityiset nosto-oikeudet (SDR) 610 508 910,14 5,06 0,784107
Ruotsin kruunu (SEK) 376 607 938,03 3,12 9,5525
Japanin jeni (JPY) 40 518 638,57 0,34 123,40
Brasilian real (BRL) 8 540 019,53 0,07 3,4305
Sveitsin frangi (CHF) 593 417,45 0,00 1,0739
Venäjän rupla (RUB) 371 145,46 0,00 64,3000
YHTEENSÄ 12 074 854 090,03 100,00  
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Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimuk-
set ja sitoumukset
€ Talousarvio-
menot 2016
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha-
tarve 2018
Määräraha-
tarve 2019
Määräraha- 
tarve 
myöhemmin
Määräraha- 
tarve 
yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset  
yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat  
perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
€ Talousarvio-
menot 2016
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha-
tarve 2018
Määräraha-
tarve 2019
Määräraha- 
tarve 
myöhemmin
Määräraha- 
tarve 
yhteensä *
Aasian infrastruktuuri- ja investointipankki AIIB 23 565 127,00
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja  
kehityspankki IBRD 1 230 623 281,00
Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC 0,00
Kansainvälinen investointitakauslaitos MIGA 8 790 437,00
Euroopan investointipankki EIB 3 098 617 500,00
Pohjoismaiden Investointipankki NIB 1 088 100 000,00
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO 22 264 600,00
Euroopan neuvoston kehityspankki CEB 69 786 000,00
Euroopan vakausmekanismi EVM 11 143 880 000,00
MUUT SOPIMUKSET JA SITOUMUKSET  
YHTEENSÄ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 685 626 945,00
  *  Maksetut määrät on esitetty liitteellä 17.
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Valtiovarainministeriöllä ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.
Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja.
Liite 15: Velan muutokset 
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia velan muutoksia.
Liite 15: Velan muutokset
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia velan muutoksia.
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
Valtiovarainministeriöllä ei ole tällä liitteellä raportoitavaa velkaa.
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Liite 17:  Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut 
täydentävät tiedot
Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa
Rahalaitos 1 Merkitty pääoma  
31.12.2016  
mennessä yhteensä
Valuutta
2 Maksettu pääoma  
31.12.2016  
mennessä yhteensä
Valuutta
3 Maksettu pääoma 
31.12.2016 valuutta-
kurssien mukaan
euroina
Aasian infrastruktuuri- ja investointipankki AIIB USD 248 200 000,00 USD 24 840 000,00 23 565 126,65
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehitys- 
pankki IBRD USD 1 297 200 000,00 USD 82 700 000,00 78 455 554,50
Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC USD 0,00 USD 15 697 000,00 14 891 376,53
Kansainvälinen investointitakauslaitos MIGA USD 9 266 000,00 USD 2 171 000,00 2 059 576,89
Euroopan investointipankki EIB EUR 3 098 617 500,00 EUR 276 373 650,00 276 373 650,00
Pohjoismaiden Investointipankki NIB EUR 1 088 100 000,00 EUR 74 400 000,00 74 400 000,00
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO EUR 22 264 600,00 EUR 22 264 600,00 22 264 600,00
Euroopan neuvoston kehityspankki CEB EUR 69 786 000,00 EUR 7 747 000,00 7 747 000,00
Euroopan vakausmekanismi EVM EUR 11 143 880 000,00 EUR 1 437 920 000,00 1 437 920 000,00
YHTEENSÄ 1 937 676 884,57
Summien selitykset:
1  Merkityt osuudet (callable capital) laitokseen liittymisestä alkaen vuoden 2016 loppuun saakka. 
Maksuja niistä voi aiheutua myöhemminkin sitoumuksista riippuen. 
2  Maksetut osuudet (paid-in) laitokseen liittymisestä alkaen vuoden 2016 loppuun saakka.
3  Maksettujen osuuksien kumulatiivinen arvo euroina vuoden 2015 kurssien mukaan, EUR-USD: 1,0541 (Suomen Pankki 
30.12.2016).
Taseeseen sisältymätön erä 1 sentin kolikoita
Valtiovarainministeriön taseesta 31.12.2016 puuttuu rahakierrosta palutuneita 1 sentin kolikoita 14 675 000 kpl, nimellis-
arvoltaan yhteensä 146 750,00 euroa. Kolikot on varastoitu.
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